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Abstract 
This study aims to recognize the extent of applying corporate 
social responsibility (CSR) in public shareholding companies listed 
in Palestine Securities Exchange (PSE) according tothe 
international concepts and standards that agreed upon social 
responsibility.This is done by measuring the extent of adoption of 
these companies to all parts of social responsibility: economic part, 
legal part, ethical part, and humanitarian part. The questionnaire 
was used as a main tool for gathering the primary data; 38 copies 
of the questionnairewere collected back out of 49 ones; thus, the 
recovery percentage reached 77.6%.The researcher used the 
descriptive analytical method by studying content, percentages, 
arithmetic means, standard deviations, relative weights, and by 
applying the tests of  One Way ANOVA, One Sample -T, Levene, 
Kruskal Wallis to get the results. 
 
The study showed the following results: a moderate degree of 
approval by the members of the study population regarding the field of 
(adopting the economic part of social responsibility) with a relative 
weight of 78.53%, and a high degree of approval regarding the field of 
(adopting the legal part of social responsibility) with a relative weight 
of86.20%, In addition to a moderate degree of approval regarding the 
field of (adopting the ethical part of social responsibility) with a 
relative weight of82.58%, but there is no general approval regarding the 
field of (adopting the humanitarian part of social responsibility) with a 
relative weight of63.79%, thus, the public shareholding companies 
listed in Palestine Securities Exchangeadopt social responsibility 
programs through the four parts together moderately.There is no 
significant differencesbetween the companies attributed to the 
variables (work sector, company age) except the variable of market 
class; moreover,there is no significant differences between the 
public shareholding companies listed in PalestineSecurities 
Exchange and the leadingcompaniesin adopting social 
responsibility. 
 
The study recommended:Efforts must be increased from all 
relevant parties:companies, government, professional and media 
organizations, legislation council, and NGO’s to work on activating 
the adoption of social responsibility, especially in the humanitarian 
part by holding lectures, seminars, workshops and developing 
programs to protect consumers by maintaining the products or 
service quality and preserving the environment; furthermore, social 
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responsibility should be taken into account during the preparation 
and discussion of budget plans. 
 
 ملخص الدراسة
مدى تبني الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق  إلى قياس الدراسة هذه تهدف
فلسطين لألوراق المالية لبرامج المسؤولية االجتماعية حسب المفاهيم والمعايير الدولية المتفق 
ركات لجميع أبعاد عليها للمسؤولية االجتماعية، ويتم ذلك من خالل قياس مدى تبني هذه الش
 ، وقد(البعد االقتصادي، البعد القانوني، البعد األخالقي، البعد اإلنساني)المسؤولية االجتماعية 
 الدراسة مجتمع على وزعت حيثاالستبانة كأداة للدراسة،  على التطبيقية الدراسة اعتمدت
 94وعددها  ماليةال لألوراق فلسطين سوق في المدرجة العامة الشركات المساهمة من المكون
استبانة بنسبة استرداد بلغت  03حيث تم استرجاع  شركة، لكل استبانة واحدة وبواقع ،شركة
 المئوية والنسب المحتوى دراسة خالل التحليلي من الوصفي المنهج استخدام تم وقد %.2...
ختبار ليفين واختبار التباين األحادي وا الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والمتوسط
 .النتائج إلى للوصول وآالس -كروسكال واختبارللعينة الواحدة  Tواختبار 
وجوود موافقوة بدرجوة متوسوطة علوى فقورات المحوور األول :د أظهرت الدراسة نتائج أهمهاــــوق
وكذلك وجود  ،%3.80.نسبي ، بوزن "تماعية من خالل البعد االقتصاديتبني المسؤولية االج"
تبنوي المسوؤولية االجتماعيوة مون خوالل البعود "مرتفعة على فقورات المحوور النواني  موافقة بدرجة
متوسوطة علوى فقورات  باإلضوافة إلوى وجوود موافقوة بدرجوة ،%32.13نسبي  ، بوزن" القانوني
 ،%31.83نسوبي  بووزن" تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعود األخالقوي"المحور النالث 
تبنوي المسوؤولية " م وجوود موافقوة عاموة علوى فقورات المحوور الرابوع وكذلك أظهرت النتوائج عود
وبالتووالي فوورن الشووركات  ،%4..20النسووبي  ، بوووزن" االجتماعيووة موون خووالل البعوود اإلنسوواني
المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليوة تتبنوى بورامج المسوؤولية االجتماعيوة 
باإلضافة إلى أنه ال توجد اختالفات جوهريوة . بدرجة متوسطةمن خالل أبعادها األربعة مجتمعة 
قطاع )بين الشركات من حيث تبني المسؤولية االجتماعية من خالل أبعادها االربعة وذلك بحسب 
بين  جوهريةال توجد اختالفات . ما عدا متغير تصنيف الشركة في السوق ،(عملها، عمر الشركة
وراق الماليووة وبووين الشووركات الرائوودة والمتميووزة فووي الشووركات المدرجووة فووي سوووق فلسووطين لووأل
 .ممارستها للمسؤولية االجتماعية
 نفسها الشركات من العالقة ذات األطراف كافة من الجهود بذلبضرورة :ت الدراسةــــوأوص
والمهنية واإلعالمية للعمل على تفعيل تبني  األهلية والمؤسسات والجهات التشريعية والحكومة
 والندوات المحاضرات عقد من خالل االجتماعية وخصوصاً في الجانب اإلنسانيالمسؤولية 
الخدمة والمحافظة أو جودة المنتج على بالمحافظة المستهلك حمايةل لبرامجاوإعداد  العمل وورش
خالل اعداد الخطط ومناقشتها في بالمسؤولية االجتماعية من  وكذلك االهتمام األكبر .على البيئة
 .  لس اإلدارة بحيث تؤخذ بعين االعتبار في الموازنةاجتماعات مج
 
 مقدمة
حيث أصبح عليها األخذ  تقوم بها المنظمات أهمية بالغة أعطي للنشاطـات االجتماعية التيالعصر الحديث في 
وفي حالة  ا مع بيئتها الداخلية والخارجيةبالحسبان تبني أخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية عند تعامله
فرنها تواجه  الذاتية على حساب مصلحة المجتمعك بمصلحتها في ذل انتهاكها للمعايير والضوابط األخالقية مهتمةً 
ألن كل منظمـــة ال تعمل من منطلق فلسفـة  خسارتها لحصتهـا السوقية وأحياناً  بالنقد واإلساءة ومعاقبتها قانونياً 
رى بعض يحيث  ،تملك صورة سيئة في وسط البيئة المحيطة بها االجتماعيـة والسلـوك األخالقي المسؤولية
 أنموذج بناء أن المسؤولية االجتماعية للمنظمة يمكن تفسيرها من خالل( 1323والباوي، سعيد)الباحنين منل 
 الشركة ا ويمكن وصف استجابةكم  واقتصادية، ، ،وقانونية أخالقية إبعاد وذي للتطبيق قابل للمسؤولية مفاهيمي
 المسؤولية من أكنر لإلدارة االجتماعي األداء نحو تتوجه ألنها( استراتيجية)االجتماعية بأنها  لمسؤوليتها
  .التقليدية االجتماعية
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 مشكلة الدراسة
 عليها، المفاهيم المتفق تحدده االجتماعية للمسؤولية عدمه أو الخاص عموماً  القطاع شركات تبني مدى قياس إن
 يتجزأ الجزءاً  أصبحت تماعية االج هذا التبني، وحيث أن المسؤولية مدى لقياسعالمياً  المتبعة المعايير وتلك
 انتشار بمدى اً أيض يقاس بل المالية، ببياناتها فقط يقاس الشركة ال فأداء تقييمها، وآلية الشركات عمل نظام من
 .بذلك الخاصة الدولية االجتماعية والتزامها بالمعايير المسؤولية مفهوم
البعد االقتصادي، البعد ) ةللمسؤولية االجتماعي هذه الشركات لجميع أبعاد تبني قياس مدىويتم ذلك من خالل 
 :ةالتالي يمكن صياغة المشكلة باألسئلةوبذلك  ،(القانوني، البعد األخالقي، البعد اإلنساني
برامج المسؤولية تتبنى  المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليةشركات الل ه .2
 ؟االجتماعية وما مستوى ذلك التبني
بنوك وخدمات مالية، ، استنماري)ذه الشركات هقطاع عمل ناك اختالفات ذات داللة معنوية بين ههل  .1
 ؟ من حيث إدراكهم ألبعاد المسؤولية االجتماعية  (ي، صناعيتأمين ، خدمات
الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية وفق  بين اختالفات ذات داللة معنويةهل هناك  .0
البعد )من حيث ادراكهم ألبعاد المسؤولية االجتماعية ( ة األولى، الدرجة النانيةالدرج)تصنيفها 
 ؟ (االقتصادي ، البعد القانوني، البعد األخالقي، البعد االنساني
بين الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية وفق  اختالفات ذات داللة معنويةهل هناك  .9
 م ألبعاد المسؤولية االجتماعية؟معيار عمر الشركة من حيث ادراكه
هل هناك اختالفات ذات داللة معنوية بين الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية وبين  .8
 الشركات الرائدة والمتميزة في ممارستها للمسؤولية االجتماعية؟
 فرضيات الدراسة
درجة في سوق فلسطين لألوراق الم العامة الشركات المساهمةبين  ذات داللة معنوية فروق توجد ال .2
استنماري، )حسب قطاع عمل هذه الشركات المالية من حيث إدراكهم ألبعاد المسؤولية االجتماعية 
 ؟ (بنوك وخدمات مالية، تأمين ، خدماتي، صناعي
المدرجة في سوق فلسطين لألوراق  العامة بين الشركات المساهمة ذات داللة معنوية فروق توجد ال .1
الدرجة األولى، الدرجة )حيث إدراكهم ألبعاد المسؤولية االجتماعية حسب تصنيف الشركة  المالية من
 (.النانية
المدرجة في سوق فلسطين لألوراق  العامة بين الشركات المساهمة ذات داللة معنوية فروق توجد ال .0
 .المالية من حيث إدراكهم ألبعاد المسؤولية االجتماعية باختالف عمر الشركة
ذات داللة معنوية بين الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية وبين  فروقد ال توج .9
 .الشركات الرائدة والمتميزة في ممارستها للمسؤولية االجتماعية
 أهداف الدراسة
 :تحقيق مجموعة من األهداف العملية والعلمية، وهي كالتالي تهدف الدراسة إلى
 .ة للشركات عبر تقديم تأصيل نظري وعملي لهذا الموضوعتوضيح مفهوم المسؤولية االجتماعي .2
الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية ألبعاد  وتبني تحليل مدى إدراك .1
 . المسؤولية االجتماعية
المسؤولية االجتماعية بكافة أبعادها، تطبيق زيادة الوعي لدى المؤسسات عموماً بضرورة االهتمام ب .0
وشهرتها ومكانتها االجتماعية التي تتحقق في المجتمع نتيجة حل  المؤسسةعلى سمعة حيث أن له األنر 
 .ها المجتمعدة في حل بعض المشكالت التي يواجأو المساع
 تبني المسؤولية االجتماعيةطاع عمل الشركة والعمر والتصنيف مع معرفة عالقة المتغيرات المتعلقة بق .9
 .انيمن خالل البحث الميد
 لدراسةأهمية ا
 :لألسباب التالية أهمية الدراسة تعود
تتعلق بموضوع إداري مهم يدخل ضمن اهتمامات كنير من اإلداريين واألكاديميين بشكل عام في  .2
 .اآلونة األخيرة
من خالل إطالع الباحث تبين ندرة الدراسات التي استهدفت قياس مدى تبني شركات القطاع الخاص  .1
كات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية لبرامج المسؤولية الفلسطيني والشر
 .االجتماعية 
حاجة المجتمع الفلسطيني لتطوير الخبرة المهنية والمعرفية في مجال المسؤولية االجتماعية خاصة مع  .0
 .غياب األطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي من شأنها تعزيز هذا المجال
د هذه الدراسة إنراًء للجانب العلمي والبحني في المجتمع الفلسطيني على وجه الخصوص، مما تع .9
 .ينعكس إيجاباً على الجانب المهني والعلمي لديه
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الشركات المساهمة العامة عموماً و الخاصة يمكن أن يساهم البحث في تحسين أوضاع منظمات األعمال .8
فع الكفاءة الذي يعود بالنفع على ، من خالل رخصوصاً  المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
 .المجتمع الفلسطيني عامة
أهمية المسؤولية االجتماعية للشركات النعكاسها المباشر وغير المباشر على رضا الزبائن ومصداقية  .2
 .الشركة وربحها
القيم االنسانية، يمكن أن تسهم نتائج هذا البحث في االرتقاء بالدور الذي تؤديه الشركات في تعزيز  ..




" زيز مبادرات المسؤولية المجتمعيةدور القطاع الخاص الفلسطيني في تع": بعنوان (1122زغب، )دراسة 
 وكذلك مناقشةالفلسطينية،  الشركات في وأساليبها المجتمعية مسؤوليةال أشكال استعراض هدفت الدراسة إلى
 غموض هناك زال ال أنه وقد توصلت الدراسة إلىالمجتمعية،  المسؤولية مجال في الرياديين بعض تجارب
 المجتمعية المسؤولية بمفهوم ككل والمجتمع المحلي والشركات األفراد من كل جانب من كافية دراية وعدم
 .تطورها ومدى وأبعادها اتللشرك
وتدعيم ريادة وتنافسية في خلق  االجتماعيةدور تبني مقاربة المسؤولية ": بعنوان (1122،راشي)دراسة 
ء اجرعمال األنظمات مإبراز وتحليل أهم الفوائد التي تتحصل عليها  إلى دفت الدراسةه" عمالمنظمات األ
تقدم  االجتماعيةمقاربة المسؤولية أن  وتوصلت الدراسة إلى، ةاالجتماعيلمفهوم المسؤولية وتبنيها مصاحبتها 
 .التنافسية مالتي تعبر عن أهم المعايير والمؤشرات التي تجسد تحقيق الريادة وتدع ائدوالكنير من الف
 المؤسسات في البشرية أداء الموارد على االجتماعية المسؤولية تطبيق أنر": بعنوان (1122، رفيقة)دراسة  
 ألبعاد والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تبني مدى على التعرف ىهدفت الدراسة إل "والمتوسطة رةالصغي
 االجتماعية المسؤولية توصلت الدراسة إلى أنو والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في االجتماعية المسؤولية
يزة تنافسية تمكن المنظمة من والتي من شأنها أن تكون مالبيئة الداخلية للمنظمة  مكونات أهم من تعتبر  للمؤسسة
 .تحقيق مركز تنافسي قوي وحصة سوقية معتبرة
 التعرف ىهدفت الدراسة إل" العربية النفطية للشركات االجتماعية المسؤولية": بعنوان (1122، فالق)دراسة  
لمفهوم  "السعودية أرامكو"و "الجزائرية سوناطراك"كة بشر ممنلة العربية النفطية الشركات تبني مدى على
 تعتمد التي المواطنة روح بمنابة هي االجتماعية المسؤولية أن وقد توصلت الدراسة إلى، المسؤولية االجتماعية
.، ومن نم تحسين االقتصاد الوطني الذي بدوره يحقق التنمية المستدامة الشاملةنسانوشخصية اإل ضمير على
  
في  تطبيقية دراسة المسؤولية االجتماعية تحقيق في جياالستراتي التوجه أنر": بعنوان (1121،  خلف)دراسة 
 االجتماعية المسؤولية تحقيق في االستراتيجي التوجه أنر تحديد هدفت الدراسة إلى "األردنية التجارية المصارف
 المصارف تستوعب أن ضرورةوقد أوصت الدراسة بـ الهاشمية، األردنية المملكة في التجارية في المصارف
 األموال لجمع صناديق مجرد المجتمع وليست في شريك أنها تدرك االجتماعية وأن مسؤولياتها ألردنيةا التجارية
 .فقط فيها المساهمين أو مؤسسيها على وتوزيعها األرباح وجني
 االستراتيجية لألهداف الوصول إشكالية بين المعاصرة المنظمة": بعنوان (1121، إلياس، وعبد هللا)دراسة 
 المنظمات مسؤولية إظهار هدفت الدراسة إلى "الراهنة التحديات ظل في االجتماعية ؤوليةالمس وتحقيق
وقد ، جهة من تواجهها التي والتحديات جهة من االستراتيجية أهدافها تحقيق في رغبتها خالل من المعاصرة
 ومسؤولياتها جهة من االقتصادية أهدافها بين التوفيق على تعمل أن المنظمة علىأوصت الدراسة بـأنه البد 
 والمجتمع واألفراد المنظمة مصالح ويحقق بينهما، التوازن تحقيق يضمن شكل في أخرى جهة من االجتماعية
 .ككل
 الصناعية الشركات في االجتماعية المسؤولية تبني": بعنوان (1121الخشروم، عبيدو، الجاموس، )دراسة 
قياس مدى تبني الشركات الصناعية  هدفت الدراسة إلى" المدراء من لعينة ميدانية دراسة :حلب مدينة في العاملة
وقد توصلت الدراسة ، (األخالقية والقانونية والبيئية والخيرية واالقتصادية)ألبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة 
ة أن هناك تباين بين الشركات في ممارستها ألبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة، وذلك بحسب درجإلى 
 .تصنيفها
 الميزة في تحقيق الشاملة االجتماعية للمسؤولية االستراتيجي الدور": بعنوان (1121،  سعيد والباوي)دراسة 
األداء  في الشاملة االجتماعية المسؤولية إستراتيجية أبعاد دور بحثهدفت الدراسة إلى " المستدامة التنافسية
 المسؤولية نشاطات ضرورة صياغةتوصلت الدراسة إلى وقد ، مةالمستدا التنافسية الميزة لتحقيق االستراتيجي
 المسؤولية مضامين اإلشارة إلى خالل من الشركة وتوجهات رؤية في تغيير وإحداث الشاملة، االجتماعية
 .معينة أوقات في الشركة إليه خياراً استراتيجياً وليس إجراًء تكتيكيا تلجأ بعّدها الشاملة االجتماعية
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: المسؤولية االجتماعية ودورها في مشاركة القطاع الخاص في التنمية": بعنوان (1112، سحيبانيال)دراسة  
التعرف على مدى تبني الشركات في المملكة  ىهدفت الدراسة إل" حالة تطبيقية على المملكة العربية السعودية
ه يجب أن تستوعب الشركات أنوقد توصلت الدراسة إلى ية لمفهوم المسئولية االجتماعية، العربية السعود
السعودية أنها شريك في المجتمع وليست مجرد صناديق لجمع األموال وجني األرباح وتوزيعها على مؤسسيها 
 .أو المساهمين فقط
تباين األهداف المتوخاة من تبني المسؤولية االجتماعية في ": بعنوان (1112،  الغالبي، والعامري)دراسة 
وقد أوصت لمسؤولية االجتماعية، التعريف بالمفهوم الشمولي ل هدفت الدراسة إلى" اصةالمنظمات الحكومية والخ
زيادة التطبيقات اإلدارية للجوانب األخالقية واالجتماعية في منظمات الدولة والقطاع الخاص ومتابعة الدراسة بـ
 .ماعيعلى أدائها األخالقي واالجت الخروقات االجتماعية واألخالقية ومحاسبة المنظمات
التصورات : المسؤولية االجتماعية للشركات": بعنوان (N. Pastrana, K. Sriramesh, 2013)دراسة 
فهم تصورات وممارسات  إلى الدراسة هدفت" والممارسات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في كولومبيا
أن الشركات  لدراسة إلىوقد توصلت ا ،في كولومبيا الشركات الصغيرة والمتوسطة للمسؤولية االجتماعية
مجتمع، وكذلك الصغيرة والمتوسطة تمارس مسؤولية اجتماعية داخلية وخارجية كونها تتأنر بالجوانب النقافية لل
 .همية بالنسبة لهذه الشركاتوالموظفين والمساهمين هم األكنر أن العمالء توصلت الدراسة الى أ
وقد  ."ستراتيجي للمسؤولية االجتماعية للشركاتالنهج اال": بعنوان ( K. McElhaney, 2009) دراسة
معرفة ما هي بالضبط المسؤولية االجتماعية، ماذا تعني لألفراد والمنظمات، وكذلك ماذا تعني  إلى الدراسة هدفت
أن  وقد توصلت الدراسة إلى للزبائن والموظفين والمساهمين، وهل يتم استخدامها استراتيجياً لدى هذه الفئات؟
لمسؤولية االجتماعية التي تقوم بها الشركات هي التي يتردد صداها لدى المستهلكين كونها تساهم في حمالت ا
 .من خالل تقديم مختلف الخدمات لهمفائدة المجتمع 
المزج بين استراتيجية األعمال  والمسؤولية االجتماعية ": بعنوان (T. McManus 1112,)دراسة 
اف آنار المزج بين استراتيجية األعمال والمسؤولية االجتماعية للشركات، استكش إلى الدراسة هدفت" للشركات
وما هي الجدوى المترتبة على ذلك، وكذلك هل يمكن أن تكون المسؤولية االجتماعية أحد أهم معايير نظرية 
، بحيث هي اتجاه مهم للشركاتأن المسؤولية للشركات  وقد توصلت الدراسة إلى، األعمال من الناحية العملية؟
يتوجب على الشركات أن تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد، وبالتالي تصبح المسؤولية االجتماعية للشركات 




 طار النظري للمسؤولية االجتماعيةاإل
ليس فقط على العولمة لكن على تأنير  كنر سرعة وتأنيراً م أفي عصر العولمة بدأت المنظمات تبحث عن نظ
تقوم ، فالمنظمات تعمل أكنر ولساعات أطول ولتي تعيش فيهاالنمو االقتصادي على البيئة االجتماعية والطبيعية ا
 .وعية حياة العمل في هذه المنظماتذا كان التقدم االقتصادي قد يحسن في نالسعي المتواصل فيما إب
فرننا نكون سياسية وعمال في الوقت الحاضر بكونها كيانات اقتصادية واجتماعية لى منظمات األإذا ما نظرنا إ 
ففي ، طار هذا الكيان المنظموسعنا دائرة أصحاب المصالح و كيفية إدارة الصراع بين مختلف هذه األطراف في إ
كون مسؤولية المنظمة ى عل كان االهتمام متركزاً  اإلدارةما رافقها من تجارب علمية في الصناعية و بداية النورة
ومع تضخم خاللها عوائد مجزية للمالكين،  تحقق المنظمة منتاج سلع و خدمات مفيدة للمجتمع ونتتمحور حول إ
ظهور التكتالت النقابية وبوادر ظهور ور وجتدني األة والعامل لأليديفق ذلك من استغالل ما راحجم المنظمات و
 Internal Social)مات األعمال بالمسؤولية االجتماعية الداخلية فكار االشتراكية ازداد اهتمام منظاأل
Responsibility) هنا بادرت و ،كبيرة عليها فرز ضغوطاً ية أعلى البيئة الخارجلألعمال ، لكن التأنير المتزايد
 (.External Social Responsibility)الخارجية للمسؤولية االجتماعية  باألبعادمنظمات األعمال 
ألنه همية باعتباره اكنر أ طار البعد الخارجي للمسؤولية االجتماعيةاالجتماعية في إلبعض المسؤولية عرض ا 
سية السياالصحفية وجماعات الضغط الخارجي البيئية ويرتبط بالزبائن والمنافسين والحكومة والموردين و
 (.2005الغالبي و العامري، )غيرها و
تم  معقداً  زاد من غنى المفهوم و جعل منه تركيباً في المسؤولية االجتماعية  ن تالقي البعدين الداخلي و الخارجيإ
طرق وآليات بأساليب ورض الواقع في منظمات األعمال ن البحوث و الدراسات و تجسد على أاغناؤه بمزيد م
 Social   مصطلح ومفهوم المسؤولية االجتماعيةأصبح  وبالتالي (. 1339الغالبي و منهل، )مختلفة 
Responsibility في عالمنا اليوم ومعروف لدى الجميع، فهي دور المنشأة في تحمل  االنتشاراسع و
مسؤوليتها تجاه تأنيرات أنشطتها وقراراتها على المجتمع والبيئة بالمساهمة في التنمية المستدامة من خالل اتباع 
ال يمكن  – أن تعتبر نفسها جزءا من المجتمعينبغي على المنشأة بحيث مبدأ الشفافية والسلوك األخالقي للمنشأة، 
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عند إشراك المجتمع معها وتنميته، وأن تدرك وتحترم حقوق أفراد المجتمع وسماته عند تفاعلها  –فصلها عنه 
  .معه
ال يتجزأ  المجتمع وتنميته، التي تعد جزءاً  من أهم المجاالت الرئيسة للمسؤولية االجتماعية ما يطلق عليه مشاركة
تنمية المستدامة فهي تساهم ولو بقدر يسير في تعزيز مستويات أعلى من رفاهية أفراد المجتمع وتحسين من ال
 (.1321، الحربي)جودة معيشته
 تعريف المسؤولية االجتماعية
، تختلف باختالف وجهات النظر في تحديد شكل هذه لشركاتلهناك عدة تعريفات للمسؤولية االجتماعية 
 .(.133عيران، )المسؤولية
والمساهمة  التزام المنظمات المستمر للسلوك أخالقياً " بأنها المسؤولية االجتماعية (Pride& Ferrell)عرف 
 "في التطوير االقتصادي من خالل نوعية حياة العاملين وأسرهم، وكذا االلتزام اتجاه المجتمع بشكل عام
، طة التي يقوم المشروع بتنفيذها اختيارياً األنش"كما عرفت أيضاً بأنها عبارة عن  .(1330 ،93ص الحمدي،)
والتي تعنى بالتزامات المشروع اتجاه المجتمع باإلضافة إلى التزامات المشروع اتجاه أصحابه، وهذا يعني 
مراعاة األنشطة االجتماعية بجانب الهدف التقليدي للمشروع وهو تعظيم الربح، فهي تخلق لدى المنظمة مبدأ 
عرف وي (.1321، 0، صبن عيسى وقسول")التي تتبعها ل السياسات والبرامجخال التكافل االجتماعي من
 المتسمة التجارية األعمال ممارسات"بأنها  للمؤسسات االجتماعية األعمال المسؤولية لقادة الدولي المنتدى
 المسؤولية تلكوصممت  ،والبيئة والمجتمع الموظفين واحترام مبادئ أخالقية على والشفافية والقائمة باالنفتاح
 ويعتبر معهد. (1322، 0، صموالي وبوزيد" )إلى المساهمين إضافة عامة، للمجتمع مستدامة قيمة إلتاحة
 لمؤسسة األخالقي السلوك"على أنها  للمؤسسات االجتماعية المسؤولية االجتماعية التنمية لبحوث المتحدة األمم
في  شرعية مصلحة لها التي المعنية األطراف مع تعاملها في المسؤول اإلدارة وتشمل سلوك المجتمع، تجاه ما
الدولي  البنك عرفهاوي (.1339 ،.1ص منشورات األمم المتحدة،")األسهم مجرد حاملي وليس األعمال،مؤسسة 
 وأسرهم العاملين التعاون مع خالل من وذلك المستدامة، االقتصادية التنمية في بالمساهمة االلتزام"بأنها 
 المؤسسات وللتنمية لنشاط مفيد نحو على معيشتهم مستوى لتحسين ككل، والمجتمع محليال والمجتمع
 توحيد عملية"على أنها  للمؤسسات االجتماعية المسؤولية المفوضية األوربيةتعرف ، كما و"االقتصادية
 المصلحة ذوي مع هاوتفاعل وعملياتها أنشطتها مع األعمال لمنظمات واالجتماعية البيئية واالهتمامات االعتبارات
 .(1321، 9، صقمانو براق) "طوعي أساس على
 
 أبعاد المسؤولية االجتماعية
من المسؤوليات االجتماعية حيث سعى كل  جمع العديد من الباحنين على أن منظمات األعمال تمارس عدداً لقد أ
 متباينة مسميات لها ضعواوو مختلفة، نظر وجهات مناالجتماعية  المسؤولية أبعاد تحديد محاولة إلى منهم 
 للمنظمة االجتماعية المسؤولية أبعاد أن نالحظ ،األدبيات في جاء لما استعراضنا خالل ومن، (1330الحمدي، )
 إلى المنظمة تسعى التي االجتماعية المسؤولية فلسفة المطاف نهاية في لتشكل بعضها مع ومتكاملة مترابطة تعد
 يرى أن أفضل تحديد ألبعاد المسؤولية االجتماعيةمن وجهة نظر الباحث لمرجوة، ا الفوائد لها يحقق وبما ،تبنيها
بأن أبعاد المسؤولية االجتماعية تتمنل في ( Pride and Ferrell, 1997, 65)هو ما عرفه  كونه تحديد شامل
 :اآلتي
 دة توفير األمان لآلخرينأن تكون المنظمة نافعة ومجدية اقتصادياً، وأن تحاول جاه ويقصد به :البعد االقتصادي
تنفيذ األعمال  في يتمنل والذي االقتصادي األداء بين العالقة من خالله ينتبيحيث . (1321الفيحان وألبز، )
 ممكن...( ،ةمالي أرباح السوق، في حصة مكانة،) ربح أقصى تحقق التي النتائج إلى لوصولل ليةعاوف كفاءةب
 الفقر محاربة منل والفرد بالمجتمع تتعلق أهداف تحقيق في يتمنل الذي مةللمنظ االجتماعي األداء وبين للمنظمة
 .، وغيرهاالتلوث من الحدو ،فرص العمل  توفيرو الجريمة،و
أي أن المنظمة يجب أن تلتزم برطاعة القوانين، وأن تكسب نقة اآلخرين من خالل التزامها بتنفيذ  :البعد القانوني
 سوف المنظمة أن ويعني أيضاً  ،(1321الفيحان وألبز، ) المخلة بالقانون لاألعمااألعمال الشرعية وعدم القيام ب
 وعدم اإلنسان، حقوق وحماية االجتماعية، حل المشكالت في والمشاركة وتشريعاته، المجتمع بقوانين تلتزم
 (.1321خلف، )والعرق والدين واللغة  الجنس أساس على األفراد بين التمييز
معنى أن تكون المنظمة مبنية على أسس أخالقية، وأن تلتزم باألعمال الصحيحة، وأن تمتنع عن ب :البعد األخالقي
 .(1321الفيحان وألبز، )إيذاء اآلخرين
راشي، )ات في المجتمعات التي تعمل فيهااحترام الجوانب القيمية واألخالقية والسلوكية والمعتقدوذلك من خالل 
1320.) 
المنظمة صالحة، وأن تعمل على اإلسهام في تنمية وتطوير المجتمع، وأن تعمل  أي أن تكون :البعد اإلنساني
 بطابعها تتسم التي للمنظمة الطوعية المبادرات و أيضاً وه .(1321الفيحان وألبز، ) على تحسين نوعية الحياة
 .(1321إلياس وعبد هللا، ) الشباب أو السن كبار من المجتمع من لفئات التدريب كبرامج اإلنساني
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 المسؤولية االجتماعية في فلسطين
الشركات الخاصة  لدى االجتماعية للمسؤولية ومتكامل ناضج مفهوم يوجد ال بأنه (1322زغب،)دراسة تحدنت 
لكنها  هذا المفهوم، تعزيز شأنها من التي والمؤسسية والتنظيمية التشريعية األطر غياب مع خاصة فلسطين في
 عبر االجتماعية تمارس مسؤوليتها أنها تعتقد التي الشركات بعض من جتهاداتا لوجود تأشار في نفس الوقت
 جزءاً من تشكل هذه المبادرات منل أن تنكر هذه الدراسات وال وهناك، هنا والتبرعات واإلعانات البرامج بعض
 ورياض المدارس حوفت والحواسيب بتقديم اإلعانات تتحقق ال االجتماعية المسؤولية ولكن االجتماعية، المسؤولية
 الصالح، والحكم للعدالة وممارستها وشفافيتها البيئة، المحافظة على منها عدة بأمور ترتبط فقط، بل األطفال
ختلف مع رأي الباحث ونتائج الدراسة في ، وهذا اواألسهم والمنتج وبجودة الخدمات باألسعار، التالعب وتجنب
 . من التحليل واختبار الفرضيات تبينتعتبر ممارسة متوسطة كما  أن ممارسة المسؤولية االجتماعية في فلسطين
 
 الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
مليون  32.2ه قدر برأس مال شركة بدايةً  23بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية 
 08مليون دوالر، وارتفع إلى  22. رهم برأس مال وقد1333شركة عام  18ووصل إلى م .244دوالر عام 
 .0م إلى 1334وارتفع عدد الشركات المدرجة في العام م، .133مليون في  483شركة برأس مال قدره 
يوضح عدد ( 2)رقم  شركة، والملحق 94 1329ة في العام شركة، وأصبح اآلن عدد الشركات المدرج
 .اع عمل كل شركةوقط الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
 
 واختبار الفرضيات الدراسة نهجيةم
 
 الدراسةوعينة مجتمع 
 للعوام الماليوة فلسوطين لوألوراق سووق فوي المدرجوة العاموة المسواهمة الشوركات جميوع مون الدراسة يتكون مجتمع
 اختيار تم، والعام لهذا المالية فلسطين لألوراق سوق دليل خالل من الشركات هذه على التعرف تم م، وقد1329
الشوركات حتوى تواري   هوذه عودد بلوغ وقود الخواص، فوي القطواع قيوادي بودور تقوم ألنها غيرها دون الشركات هذه
البنوك والخودمات الماليوة، التوأمين، الخودمات،  االستنمار، :قطاعات خمس على موزعة شركة 94إعداد الدراسة 
 (.2)رقم  كما هو موضح في الملحق .الصناعة
الدراسوة، عون طريوق توزيوع االسوتبانة علوى  بمشوكلة المتعلقة البيانات لجمع الشامل المسح أسلوب مقد تم استخداو
 باليود التسوليم م، حيث توم1329 لعام المالية فلسطين لألوراق سوق في المدرجة العامة المساهمة الشركات جميع
 استبانة بمعدل وذلك بالضفة، العاملة للشركات والفاكس البريد االلكتروني واستخدم غزة، بقطاع العاملة للشركات
 .شركة، لكل واحدة
اسوتبانة،  91مجتموع الدراسوة، وتوم اسوترداد  كولتوزيوع االسوتبانة علوى  ، وقود تومشوركة 94حجم مجتمع الدراسة 
 وبذلك فيها، الواردة المعلومات نقصبسبب   صالحيتها لعدم استبانات أربعة منها استبعد االستبانات وبعد تفحص
تقريبواً وهوذه النسوبة % 2...استبانة، وبذلك يكون معدل االسوتجابة  03 للدراسة الخاضعة االستبانات عدد يكون
 .تعد مقبولة لتعميم نتائجها على مجتمع الدراسة
 
 أداة الدراسة
 :كالتالي نالنة أجزاء إلى االستبانة تقسيم تم لقد
 .فقرات 2 من ويتكون الدراسة لمجتمع الشخصية البيانات من يتكون :األول الجزء
 .المالية فلسطين لألوراق سوق في المدرجة العامة المساهمة يتناول معلومات عامة عن الشركات :الثاني الجزء
فلسوطين  سووق في المدرجة العامة المساهمة يناقش مدى تبني المسؤولية االجتماعية لدى الشركات :الثالث الجزء
 :بعة محاور كالتاليالمالية، وقد تم تقسيمه إلى أر لألوراق
 23 مون ويتكوون ،قياس مودى تبنوي المسوؤولية االجتماعيوة مون خوالل البعود االقتصوادي :األول المحور 
 .فقرات
 فقرات 4 من ويتكون قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد القانوني، :الناني المحور. 
 23 مون ويتكوون مون خوالل البعود األخالقوي،قيواس مودى تبنوي المسوؤولية االجتماعيوة  :النالوث المحوور 
 .فقرات
 فقرة 28 من ويتكون قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد اإلنساني، :الرابع المحور. 
  .وقد كانت اإلجابة على الفقرات على وفق مقياس ليكرت الخماسي
 صدق فقرات االستبانة
 :كالتالي رقمن صدق فقرات االستبانة بنالث ط تم التأكد
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 الصدق الظاهري .2
التدريسية فوي  الهيئة من أعضاء ، بعضهم محكماً  20 تم عرض االستبيان على مجموعة من المحكمين تألفت من
التجوارة بالجامعوة  فوي كليوة التدريسية الهيئة ة االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة األزهر، وبعضهم أعضاء منكلي
 .األعمال تخصصين في إدارةموالبعض اآلخر من ال اإلسالمية،
 البنائي لمحاور الدراسة صدق االتساق .1
 لفقورات االسوتبانة، الكلوي محور من محاور الدراسوة موع المعودل كل بين االرتباط معامالت( 2)رقم  جدول يبين
مون  أقول فقورة لكول الداللوة مسوتوى نأ ، حيوث(3.38)عنود مسوتوى داللوة  دالوة االرتبواط معامالت أن يبين والذي
 صادقة االستبانة فقرات تعد وبذلك ،3.012الجدولية والتي تساوي  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rوقيمة ، (3.38)
 .وضعت لقياسه لما






 األول .قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد االقتصادي 0.807 0.000
 الثاني .قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد القانوني 0.647 0.000
 الثالث .قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد األخالقي 0.739 0.000
 الرابع .تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد اإلنسانيقياس مدى  0.919 0.000
 3.012تساوي " 03"ودرجة حرية  3.38الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
  
 ثبات فقرات االستبانة
أن قيموة معامول ألفوا ( 1)، حيث يتضح من الجودول رقوم لقياس نبات االستبانةاستخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ 
بين كول محوور مون محواور االسوتبيان،  (3.408-32..3)انت مرتفعة لكل المحاور وتراوح ذلك بين كرونباخ ك
 لكول مرتفعوة كانت النبات قيمة ، وكذلك(3.494)وكذلك كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ لجميع فقرات االستبيان 
 لجميوع النبوات قيموة نوتكا ،  وأيضواً (.3.42-3.339)وتوراوح ذلوك بوين  حدة على االستبيان محاور محور من
 .مرتفع االستبيان نبات معامل أن ،وهذا يعنى(3.4.9)االستبيان  فقرات







 المحور محتوى المحور
 األول .ل البعد االقتصاديقياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية من خال 23 0.794 0.891
 الثاني .قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد القانوني 4 0.781 0.884
 الثالث .قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد األخالقي 23 0.860 0.927
 الرابع .نسانيقياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد اإل 28 0.935 0.967
  جميع الفقرات 44 0.949 0.974
 الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ= الصدق الذاتي *
 المعالجات اإلحصائية
اإلحصائي وتم استخدام االختبارات اإلحصائية  SPSSلقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج 
 :التالية
 .تالنسب المئوية والتكرارا .2
 (.وسط حسابي انحراف معياري)اإلحصاءات الوصفية  .1
 .لمعرفة نبات فقرات االستبانة اختبار ألفا كرونباخ .0
 .وطريقة التجزئة النصفية باستخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات .9
 .معادلة سبيرمان براون للنبات .8
 .One Sample Testلمتوسط عينة واحدة  tاختبار  .2
فوي حالوة  One Way  ANOVAبوين نوالث عينوات مسوتقلة فوأكنر  التبواين األحوادي لتحليول tاختبار  ..
 .للتأكد من معنوية الفروقالبيانات المعلمية 
 .في حالة البيانات الالمعلمية للتأكد من معنوية الفروق Kruskal-Wallisاختبار  .3
 
 لمجتمع الدراسة الوصف اإلحصائي
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 للمستجيب، الشخصية معلوماتال وفق الدراسة لمجتمع صائياإلح الوصف أو المجتمع خصائص تحليل يتضمن
 يلي وفيما ، وكذلك المعلومات العامة عن الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
 :مجتمع الدراسة لنتائج عرض
 المسمى الوظيفي .2
العينة، حيث إن مستواهم  اإلدارية ألفراد أن هناك تنويع في المسميات الوظيفية والمستويات( 0)يبين جدول رقم 
 المدراء اإلداريين من أفراد المجتمع هم من% 9..9العظمى ونسبتهم  فما فوق، ولكن الغالبية مديراإلداري من 
قرار، ومستواهم اإلداري يمكنهم من الالدراسة من ذوي الخبرة العالية وأصحاب ة مما يعني أن معظم أفراد عين
وبدقة  ر ومجريات العمل أكنر من غيرهم مما يمكنهم من اإلجابة على أسئلة الدراسة بوضوحأمو االطالع على
 اإلدارية، بالشؤون عالقة وله القرار متخذي من عليها المجيب يكون ، حيث تم مراعاة أنوبمهنية وخبرة عالية
أن  يجيب االستبانة من لىع التركيز تم القرار، لذا يكون من متخذي تبنى موضوع المسؤولية االجتماعية ألن
 اإلدارة باعتباره األقرب إلى أو مدير مالي أو مدير تنفيذي أو مدير عام،  إداري مدير الوظيفي مسماه يكون
لدى الشركات  االجتماعية لمسؤوليةقياس مدى تبني اوذلك من أجل إجراء دراسة موضوعية تفيد في  العليا،
 .لألوراق المالية المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين
 
 
 وزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيت: (2)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي
 47.4 18 مدير إداري
 18.4 7 مدير مالي
 5.3 2 مدير تنفيذي
 10.5 4 مدير عام
 18.4 7 أخرى
 %211 38 المجموع
 
 القطاع المنتمية إليه الشركة .1
ات الخمسة المنتمية لها الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين قطاعالأن ( 9) يبين جدول رقم
دراسة متوازنة عن جميع لعمل  من عينة الدراسة، وهذا مؤشر جيد نسب متساوية تقريباً  منلت لألوراق المالية 
 .هذه الشركاتلدى االجتماعية  المسؤولية بنيتالقطاعات، تفيد في إعطاء مقياس دقيق حول مدى 
 توزيع الشركات حسب قطاع عملها: (4)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار القطاع
 18.4 7 االستنمار
 23.7 9 البنوك والخدمات المالية
 18.4 7 التأمين
 18.4 7 الخدمات
 21.1 8 الصناعة
 %211 38 المجموع
 
 عمر الشركة .2
ساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية قيد الشركات الم نم%  2.0.أن ( 8)يبين جدول رقم 
أن تكون لدى موضوع الدراسة يتطلب  نأ، حيث مؤشر إيجابي واضح وهذاسنة،  28تزيد أعمارها عن الدراسة 
الشركات سنوات عمل طويلة، وبالتالي تكون قد تجاوزت مرحلة النمو والبناء إلى مرحلة التطوير وتبني 
 . تماعيةالمسؤولية االج
 العمرتوزيع الشركات حسب : (5)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار عمر الشركة
 2.6 1    سنوات فأقل  8
 10.5 4       سنوات 23أقل من    -  8من  
 10.5 4 سنة 28أقل من     - 23من 
 76.3 29 سنة فأكنر 28
 %211 38 المجموع
 
 
 الماليةتصنيف الشركة في سوق فلسطين لألوراق  .4
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قيد الدراسة لديها ة في سوق فلسطين لألوراق المالية المساهمة العامة المدرج الشركاتأن ( 2)يبين جدول رقم 
سوق فلسطين لألوراق المالية ، وهي من قواعد نظام اإلدراج في التصنيف من الدرجات األولى والنانية فقط
   (.1332نظام اإلدراج، -ألوراق الماليةقواعد سوق فلسطين ل) 2حسب األحكام العامة للمادة رقم 
 ي السوقالتصنيف فتوزيع الشركات حسب : (2)جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار التصنيف في السوق
 21.1 8 درجة أولى
 78.9 30 درجة نانية
 %211 38 المجموع
 
 تحليل فقرات االستبانة
صاء المصممة على وفق مقياس ليكرت الخماسي، تم تحليل البيانات التي جمعت عن طريق استمارة االستق
 :واستخدم الباحث معايير قياس ألغراض الدراسة وهي
 .ياس للنزعة المركزيةكمق والوزن النسبي المتوسطات الحسابية -2
  مرتفع 9.1المتوسط الحسابي الذي قيمته أكبر من. 
  متوسط 9.1و 0.9المتوسط الحسابي الذي يتراوح بين. 
 منخفض 0.9لذي قيمته أقل من المتوسط الحسابي ا. 
 .االنحرافات المعيارية المنخفضة تدل على توافق المستجيبين على إجاباتهم وانسجامها وعدم تشتتها -1
 درجةاللعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى  Tتم استخدام اختبار -0
 . أم ال 0.9وهي  المطلوبة
حسب مقياس ليكرت  مطلوبةدرجة الالوهي تقابل  0.9درجة اإلجابة يساوي  متوسط :الفرضية الصفرية
 .المستخدم
 .0.9متوسط درجة اإلجابة ال يساوي  :الفرضية البديلة
 
 البعد االقتصاديتبني المسؤولية االجتماعية من خالل : تحليل فقرات المحور األول .2
أم  0.9وهي  مطلوبةدرجة الإلى الستجابة قد وصلت لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة اال Tتم استخدام اختبار 
 (. .)النتائج موضحة في جدول رقم  .ال




























































 4.11 0.689 %82.11 6.31 *0.000 0 متوسط
تستخدم الشركة الوسائل االقتصادية المناسبة 
 .لتحقيق الغاية الربحية
2 
 4.05 0.804 %81.05 5.01 *0.000 . متوسط
تهدف الشركة إلى التميز عن الشركات األخرى 
 .باألساليب االقتصادية المناسبة
1 
 0 .تساهم الشركة في دعم االقتصاد المحلي والوطني 4.08 0.882 %81.58 4.75 *0.000 2 متوسط
 4.34 0.627 %86.84 9.26 *0.000 2 مرتفع
تهدف الشركة للوصول إلى مستوى أعلى من 
 .الكفاءة في العمل
9 
 4.11 0.863 %82.11 5.04 *0.000 9 متوسط
تقدم الشركة الخدمات أو المنتجات ذات األهمية 
 .ة نظر المجتمعمن وجه
8 
 3.21 1.143 %64.21 -2.31 *0.313 23 منخفض
تقوم الشركة بتخفيض أسعار الخدمات أو 
 .في المناسبات المجتمعية تالمنتجا
2 
 3.68 0.809 %73.68 2.17 *0.037 3 متوسط
تأخذ الشركة بعين االعتبار ندرة الموارد من أجل 
 .الحفاظ عليها
. 





























































 4.11 0.559 %82.11 7.77 *0.000 8 متوسط
تساهم الشركة في عملية التنمية واالستنمار بما 
 .يحقق األهداف العامة للمجتمع
3 
 4.16 0.679 %83.16 6.88 *0.000 1 متوسط
تلتزم الشركة بالسياسة االقتصادية المتبعة لدى 
 .الحكومة
4 
 3.42 1.004 %68.42 0.13 *0.898 4 متوسط
لتجارية تسهم الشركة ببعض التبرعات للغرف ا
 .والصناعية وغيرها
23 
  جميع الفقرات 3.93 1.427 %78.53 2.22 *1.111  متوسط
 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة * 
 
 0.9 وهي الدرجة المطلوبةزاد عن  الحسابي للفقرة الرابعةالمتوسط أن ( .)ومن خالل الجدول  يتضح للباحث
المعياري لهذه الفقرة  واالنحراف من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، بدرجة مرتفعة وافقةوهذا يعني أن هناك م
الشركات وهذا يوضح أن  وهذا يدل أيضاً على أن هناك توافقاً في آراء المستجيبين حول هذه الفقرة،، .3.21بلغ 
ل إلى مستوى أعلى من الكفاءة في المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية تهدف إلى الوصو
 .لديها من العمالء التغذية الراجعةالتطوير المستمر و من خالل بدرجة مرتفعة العمل
ه ال توجد وهذا يعني أن 0.9 وهي الدرجة المطلوبةعن  المتوسط الحسابي للفقرة السادسة انخفض
وهذا يدل أيضاً على  1.143لهذه الفقرة بلغ  واالنحراف المعياري موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة،
الشركات المساهمة العامة المدرجة في وهذا يوضح أن  آراء المستجيبين حول هذه الفقرة،أن هناك تشتتاً في 
بدرجة  في المناسبات المجتمعية تبتخفيض أسعار الخدمات أو المنتجا تقوم سوق فلسطين لألوراق المالية
لخطط االستراتيجية إلى عدم اهتمام الشركات بشكل عام بالمناسبات المجتمعية في ا ويعزو الباحث ذلك ضعيفة
  .المعدة مسبقاً 
  
 البعد القانونيتبني المسؤولية االجتماعية من خالل : تحليل فقرات المحور الثاني .1
أم  0.9وهي  ةمطلوبدرجة الإلى اللمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 
 (. 3)النتائج موضحة في جدول رقم  .ال
 
 



























































 4.58 0.552 %91.58 13.17 *0.000 1 مرتفع
والتشريعات المنصوص تلتزم الشركة بالقوانين 
 .عليها في المجتمع
1 
 4.37 0.589 %87.37 10.13 *0.000 2 مرتفع
تساهم الشركة في الحفاظ على البيئة من خالل 
 .تطبيق القوانين المحلية السارية في المجتمع
2 
 4.42 0.552 %88.42 11.41 *0.000 8 مرتفع
 تتحمل الشركة مسؤوليتها تجاه أفراد المجتمع
المحلي ككل بغض النظر عن اختالفاتهم 
 .وتوجهاتهم
3 




























































 4.53 0.647 %90.53 10.74 *0.000 9 مرتفع
تتحمل الشركة األضرار التي قد يتعرض لها 
 .العمالء أنناء تواجدهم في الشركة
4 
 4.58 0.599 %91.58 12.14 *0.000 0 مرتفع
ركة على التزام العاملين بتعليمات و تؤكد الش
 .إجراءات الصحة واألمن والسالمة المهنية
5 
 4.05 0.695 %81.05 5.79 *0.000 . متوسط
تأخذ الشركة باالعتبار توجيهات جمعية حماية 
 .المستهلك
6 
 4.66 0.781 %93.16 9.93 *0.000 2 مرتفع
توفر الشركة خدمة التأمين الصحي للعاملين 
 .لديها
7 
 8 .ة أنشطة للضمان االجتماعيتمارس الشرك 3.55 1.245 %71.05 0.76 *0.455 3 متوسط
 4.05 0.957 %81.05 4.20 *0.000 . متوسط
توجد برامج متطورة للصحة والسالمة المهنية 
 .لكل من العمالء والعاملين
9 
  جميع الفقرات 4.31 1.421 %86.20 12.14 *0.000  مرتفع
 .α ≤0.05 بي دال إحصائياً عند مستوى داللة المتوسط الحسا* 
 0.9 وهي الدرجة المطلوبةزاد عن المتوسط الحسابي للفقرة السابعة أن  (3)يتضح للباحث ومن خالل الجدول 
واالنحراف المعياري لهذه الفقرة  من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، بدرجة مرتفعة وهذا يعني أن هناك موافقة
الشركات وهذا يوضح أن  ذا يدل أيضاً على أن هناك توافقاً في آراء المستجيبين حول هذه الفقرة،وه 32..3بلغ 
 .توفر خدمة التأمين الصحي للعاملين لديهاالمساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية 
موافقة من قبل  ناكه نوهذا يعني أ 0.9 وهي الدرجة المطلوبةعن  زاد نامنةالمتوسط الحسابي للفقرة ال
على أن  وهذا يدل 2.198واالنحراف المعياري لهذه الفقرة بلغ  ،بدرجة متوسطة أفراد العينة على هذه الفقرة
هناك اختالف في وجهات  يعزو الباحث هذا التشتت إلى أنو هناك تشتتاً في آراء المستجيبين حول هذه الفقرة،
حول مفهوم الضمان درجة في سوق فلسطين لألوراق المالية الشركات المساهمة العامة الم النظر لدى
رى أنها مسؤولة عن توفير برامج الضمان االجتماعي للعاملين لديها فقط، ، فبعض الشركات تاالجتماعي
 .والبعض اآلخر يرى أن الضمان االجتماعي من مسؤولية الحكومات وليس شركات القطاع الخاص
  
 البعد األخالقي تبني المسؤولية االجتماعية من خالل: تحليل فقرات المحور الثالث  .2
أم  0.9وهي  مطلوبةدرجة الإلى اللمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tاستخدام اختبار تم 
 (. 4)النتائج موضحة في جدول رقم  .ال



























































 4.50 0.558 %90.00 12.16 *0.000 9 مرتفع
تتوافق رسالة الشركة وأهدافها مع أهداف وقيم 
 .المجتمع
2 
 4.53 0.557 %90.53 12.47 *0.000 1 مرتفع
تقوم الشركة بالدعاية واإلعالن لمنتجاتها أو أعمالها 
 .بشكل أخالقي
1 




























































 4.53 0.557 %90.53 12.47 *0.000 0 مرتفع
تعمل الشركة على تحقيق أعمالها بشكل يتوافق مع 
 .القيم في المجتمع المحلي
0 
 4.45 0.686 %88.95 9.42 *0.000 8 مرتفع
بالسلوك  تؤكد الشركة على التزام العاملين لديها
 .والتعامل الحسن مع العمالء والمجتمع ككل
 
9 
 4.68 0.471 %93.68 16.81 *0.000 2 مرتفع
تحترم الشركة عادات وتقاليد وأخالق المجتمع الذي 
 .تعمل فيه
8 
 4.11 0.798 %82.11 5.45 *0.000 7 متوسط
تأخذ الشركة بعين االعتبار تكافؤ الفرص عند 
 .توظيف العاملين
2 
 4.37 0.589 %87.37 10.13 *0.000 6 مرتفع
تمارس الشركة كافة أنشطتها بأسلوب يتوافق مع 
 .العادات والتقاليد للمجتمع
. 
 3.53 1.033 %70.53 0.75 *0.456 8 متوسط
تدعم الشركة أنشطة مكافحة الجرائم التي تدعمها 
 .الحكومة
3 
 3.34 0.938 %66.84 0.38- *0.706 9 منخفض
نوع من البرامج لحماية األجيال تقدم الشركة أي 
 .القادمة
4 
 23 .تقدم الشركة معونات لمؤسسات معالجة المرضى 3.26 1.223 %65.26 0.69- *0.495 10 منخفض
  جميع الفقرات 4.13 0.518 %82.58 8.68 *0.000  متوسط
 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة * 
 
 0.9 وهي الدرجة المطلوبةزاد عن المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة أن  (4)ل الجدول يتضح للباحث ومن خال
واالنحراف المعياري لهذه الفقرة  من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، بدرجة مرتفعة وهذا يعني أن هناك موافقة
الشركات وهذا يوضح أن  الفقرة،وهذا يدل أيضاً على أن هناك توافقاً في آراء المستجيبين حول هذه  3.9.2بلغ 
المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية تحترم عادات وتقاليد وأخالق المجتمع الذي تعمل فيه، 
ال  حيث أن هذه الشركات تعتبر جزء أصيل من المجتمع، كما أن أصحاب هذه الشركات والعاملين لديهم هم جزء
 .يتجزأ من أفراد المجتمع ككل
 ه ال توجدوهذا يعني أن 0.9 وهي المطلوبة الدرجةعن  انخفضة عاشرالمتوسط الحسابي للفقرة ال
وهي قيمة مرتفعة  2.100واالنحراف المعياري لهذه الفقرة بلغ  موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة،
  .آراء المستجيبين حول هذه الفقرة وهذا يدل على أن هناك تشتتاً في
 
 البعد اإلنساني تبني المسؤولية االجتماعية من خالل: يل فقرات المحور الرابعتحل .4
أم  0.9وهي  مطلوبةدرجة الإلى اللمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tاستخدام اختبار تم 
 (. 23)النتائج موضحة في جدول رقم  .ال

















































































































 3.71 0.694 %74.21 2.76 *0.009 1 متوسط
تساهم الشركة في توفير مصادر الحياة الكريمة 
 .للمجتمع المحلي
2 
 3.32 1.165 %66.32 0.45- *0.658 . منخفض
تقدم الشركة منح وهبات لدعم المجتمع المحلي 
 .كدعم طالب الجامعات منال
1 
 3.34 1.169 %66.84 0.31- *0.762 2 منخفض
تخصص الشركة جزء من أرباحها لدعم 
 .المؤسسات الخيرية واالجتماعية والنقافية
0 
 2.84 1.263 %56.84 2.72- *0.010 21 منخفض
لبنى التحتية للمجتمع تساهم الشركة في دعم ا
 .(كالطرق والمراكز الصحية والمدارس)المحلي 
9 
 2.92 1.239 %58.42 2.38- *0.022 23 منخفض
تساهم الشركة في توفير فرص عمل لذوي 
 .االحتياجات الخاصة
8 
 3.21 1.044 %64.21 1.12- *0.270 3 منخفض
خفيف من تساهم الشركة في حل المشاكل والت
األضرار التي تحل بالمجتمع المحلي أنناء 
 .األزمات
2 
 3.00 1.507 %60.00 1.64- *0.110 4 منخفض
منل ) تمتلك الشركة أنظمة للحد من التلوث البيئي
 .(المختبرات وأجهزة المراقبة وغيرها
. 
 3 .ئةتقوم الشركة بحمالت للحفاظ على البي 2.74 1.155 %54.74 3.54- *0.001 29 منخفض
 4 .تمد الشركة يد العون عند الكوارث 3.42 1.081 %68.42 0.12 *0.905 8 متوسط
 23 .تسهم الشركة في حمالت النظافة 2.90 1.134 %57.89 2.75- *0.009 22 منخفض
 2.61 1.198 %52.11 4.09- *0.000 28 منخفض
يتوفر لدى الشركة قسم مختص باألمور 
 .االنسانية
22 
 2.84 1.197 %56.84 2.87- *0.007 20 منخفض
تعقد الشركة ندوات ودورات للحفاظ على البيئة و 
 .المجتمع المحلي
21 
 20 .تدعم الشركة أنشطة الشباب واألندية الرياضية 3.47 1.156 %69.47 0.39 *0.697 9 متوسط
 3.84 0.973 %76.84 2.80 *0.008 2 متوسط
ن تساهم الشركة بتخفيف عبء المعيشة للعاملي
 .من خالل تقديم المعونات والقروض
29 
 3.68 1.165 %73.68 1.50 *0.141 0 متوسط
للعاملين لديها تقوم الشركة بدور الكفيل الضامن 
 .عند الشراء باألجل
28 
  جميع الفقرات 3.19 0.837 %63.79 1.55- *0.129  منخفض
 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة * 
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 وهي الدرجة المطلوبةزاد عن لمتوسط الحسابي للفقرة الرابعة عشر أن ا (23)يتضح للباحث ومن خالل الجدول 
واالنحراف المعياري لهذه  من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، بدرجة متوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة 0.9
وهذا يوضح  في آراء المستجيبين حول هذه الفقرة، اً نسبي وهذا يدل أيضاً على أن هناك توافقاً  3.4.0الفقرة بلغ 
تساهم الشركة بتخفيف عبء المعيشة الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية أن 
للعاملين من خالل تقديم المعونات والقروض، ويرجع ذلك إلى أن الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق 
المالية هي شركات رائدة ومتميزة في هذا المجال، خصوصاً أن أهم القطاعات لدى هذه  فلسطين لألوراق
الشركات هي قطاعات البنوك والخدمات المالية والتأمين وهذا المجال يعتبر من اختصاصها، فمن األولوية تقديم 
 .هذه الخدمات للعاملين لديها
ه ال توجد وهذا يعني أن 0.9 وهي ة المطلوبةالدرجعن  انخفضالحسابي للفقرة الحادية عشر المتوسط 
وهذا يدل على أن  2.243واالنحراف المعياري لهذه الفقرة بلغ  موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة،
 يعزو الباحث هذا التشتت إلى أن هناك اختالف كبير لدىو هناك تشتتاً في آراء المستجيبين حول هذه الفقرة،
بالموارد توفر قسم مختص مدى العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية في  الشركات المساهمة
 . أم ال البشرية
 
 تبني المسؤولية االجتماعية من خالل أبعادها األربعة: تحليل جميع محاور االستبانة  .5
أم  0.9وهي  وبةمطلدرجة الإلى اللمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tاستخدام اختبار تم 




























































 لمحورا محتوى المحور
 3.93 0.487 %78.53 6.66 *0.000 0 متوسط
قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية من 
 .خالل البعد االقتصادي
 األول
 4.31 0.462 %86.20 12.14 *0.000 2 مرتفع
قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية من 
 .خالل البعد القانوني
 الناني
 4.13 0.518 %82.58 8.68 *0.000 1 متوسط
قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية من 
 .خالل البعد األخالقي
 النالث
 3.19 1.197 %63.79 1.55- *0.129 4 منخفض
قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية من 
 .خالل البعد اإلنساني
 الرابع
  جميع المحاور 3.80 0.522 %75.99 4.72 *0.000  متوسط
 .α ≤0.05 عند مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائياً * 
الدرجة زاد عن للمحاور األول والناني والنالث  المتوسط الحسابيأن  (22)يتضح للباحث ومن خالل الجدول 
محور تبني المسؤولية من قبل أفراد العينة على  بدرجة مرتفعة وهذا يعني أن هناك موافقة 0.9 وهي المطلوبة
واالنحراف  ،بدرجة متوسطة على محور البعد االقتصادي والبعد األخالقياالجتماعية من خالل البعد القانوني و
 .المعياري لهذه المحاور يدل أيضاً على أن هناك توافقاً في آراء المستجيبين حول هذه المحاور
ه ال توجد وهذا يعني أن 0.9 وهي الدرجة المطلوبةعن  المتوسط الحسابي للمحور الرابع انخفض
وهذا يدل أيضاً  .2.24واالنحراف المعياري لهذا المحور بلغ  ،محورد العينة على هذه الموافقة من قبل أفرا
 .على أن هناك تشتتاً في آراء المستجيبين حول هذا المحور
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زاد " تبني المسؤولية االجتماعية من خالل أبعادها األربعة" لجميع محاور االستبانة  المتوسط الحسابي 
تبني من قبل أفراد العينة على  بدرجة متوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة 0.9 وهي الدرجة المطلوبةعن 
، وهذا يدل أيضاً على أن 3.811واالنحراف المعياري بلغ  ، أبعادها األربعةالمسؤولية االجتماعية من خالل 
جميع محاور  تحليل حيث بينت نتائج .هناك توافقاً في آراء المستجيبين حول جميع محاور االستبانة بصفة عامة
الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية تتبنى برامج المسؤولية أن االستبانة 
االجتماعية من خالل البعد القانوني بدرجة مرتفعة، كما أنها تتبنى برامج المسؤولية االجتماعية من خالل البعد 
أنها  تتبنى برامج المسؤولية االجتماعية من خالل البعد  االقتصادي والبعد األخالقي بدرجة متوسطة، إال
الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين اإلنساني بدرجة منخفضة، ولكن يمكن القول بشكل عام أن  





 فرضيات الدراسة اختبار
 لىالفرضية األو .2
بين الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية  اختالفات ذات داللة معنوية توجد ال
االستثمار، البنوك والخدمات )من حيث إدراكهم ألبعاد المسؤولية االجتماعية حسب قطاع عمل هذه الشركات 
 ؟(ناعةمالية، التأمين ، الخدمات، الص
ية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لتبني المسؤولية االجتماع( 21)يوضح  الجدول رقم 
في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية وذلك بحسب  من خالل أبعادها األربعة
 .(، الخدمات، الصناعةاالستنمار، البنوك والخدمات مالية، التأمين)قطاع عملها
المتوسط الحسابي لتبني المسؤولية االجتماعية في الشركات من خالل أبعادها األربعة وذلك بحسب قطاع : (21)جدول رقم 
 عملها
 الوزن النسبي االنحراف المعياري المتوسط التكرار قطاع العمل
 %70.32 0.563 3.52 7 االستنمار
 %80.81 0.307 4.04 9 البنوك والخدمات المالية
 %76.88 0.441 3.84 7 التأمين
 %71.75 0.807 3.59 7 الخدمات
 %78.47 0.339 3.92 8 الصناعة
 %75.99 0.522 3.80 22 اإلجمالي
 
في وجود بعض االختالفات البسيطة بين المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية ( 21) ولنالحظ من الجد
، ولمعرفة فيما إذا في سوق فلسطين لألوراق المالية وذلك بحسب قطاع عملها الشركات المساهمة العامة المدرجة
لمعرفة  One Way ANOVAمنا برجراء تحليل التباين األحادي الجانب انت هذه االختالفات جوهرية أم ال، قك
حيث  ،العينةلتأكد من تساوي التباين بين مجموعات ل Leveneالداللة اإلحصائية، والبد من إجراء اختبار ليفين 
وعلى العكس  ،(3.38)يكون التباين متجانساً إذا كانت معنوية االختبار غير دالة إحصائياً، أي أن قيمتها أكبر من 
، وفي ، ال يكون تجانس في التباين بين المجموعات(3.38)من ذلك عندما تكون قيمة معنوية االختبار أقل من 
 . للتأكد من معنوية الفروق  Kruskal-Wallisالمعلمي الاالختبار إلى استخدام  هذه الحالة سنلجأ
 اختبار ليفين بحسب قطاع عمل الشركات: (22)جدول رقم 
 المعنوية درجات الحرية نيقيمة ليف المتغير
 *3943. 00 1.056 البعد االقتصادي
 **0363. 00 2.906 البعد القانوني
 **0173. 00 3.521 البعد األخالقي
 *0933. 00 2.183 البعد اإلنساني
 *0563. 00 2.572 أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة
 One Way ANOVAوبالتالي نستخدم تحليل  3.38التباين متجانس ألن قيمة معنوية االختبار أكبر من *           
 Kruskal Wallisوبالتالي نستخدم تحليل  3.38متجانس ألن معنوية االختبار أقل من غير التباين  **         
 
أبعاد نساني وكذلك تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد االقتصادي والبعد اإلأن ( 20) نالحظ من الجدول
ين، األمر الذي يعني أن شرط تساوي التباين بين غير دالة إحصائياً في اختبار ليف المسؤولية االجتماعية مجتمعة
في هذه الحاالت،  One Way ANOVAالتباين األحادي الجانب ار المجموعات متحقق وبالتالي نستخدم اختب
ين، األمر الذي يعني أن القي دالة إحصائياً في اختبار ليفتبني المسؤولية االجتماعية خالل البعد القانوني واألخأما 
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في  Kruskal Wallisشرط تساوي التباين بين المجموعات غير متحقق وبالتالي نستخدم االختبار الالمعلمي 
 .هاتين الحالتين
لتبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد القانوني والبعد األخالقي حسب قطاع عمل  Kruskal Wallisتحليل : (24)جدول رقم 
 الشركات
 المتغير
قيمة مربع  متوسط الرتب
 كاي
مستوى 
 الصناعة الخدمات التأمين البنوك االستثمار المعنوية
 3.338 .29.30 29.32 .13.3 13.29 18.11 4.29 البعد القانوني
 3.322 21.191 22.32 20.29 2..10 1..13 20.12 البعد األخالقي
 
لتبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد القانوني والبعد  الداللة مستوى قيمة أن (29)نالحظ من الجدول 
في سوق  الشركات المساهمة العامة المدرجة ،مما يعني وجود اختالفات جوهرية بين 3.38األخالقي أقل من 
االستنمار، البنوك والخدمات مالية، التأمين ، الخدمات، )فلسطين لألوراق المالية وذلك بحسب قطاع عملها
 .تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد القانوني والبعد األخالقي، من حيث (الصناعة
 
مين هي أكنر الشركات ممارسة للمسؤولية االجتماعية من خالل البعد أن الشركات في قطاع التأ نالحظ أيضاً 
 (.البنوك والخدمات المالية، الخدمات، الصناعة، االستنمار)  قطاعات القانوني يليها الشركات على الترتيب في
 
رسة للمسؤولية أما بالنسبة للبعد األخالقي، فرن الشركات في قطاع البنوك والخدمات المالية هي أكنر الشركات مما
التأمين، الصناعة، الخدمات، )  قطاعات االجتماعية من خالل البعد األخالقي يليها الشركات على الترتيب في
 (.االستنمار
 
اإلنساني وكذلك أبعاد المسؤولية البعد االقتصادي وتحليل التباين األحادي لتبني المسؤولية االجتماعية من خالل : (24)جدول رقم 
 مجتمعة حسب قطاع عمل الشركات االجتماعية







 المعنوية Fقيمة 
 البعد االقتصادي
 3.196 4 3.785 بين الفئات
 3.242 33 7.989 داخل الفئات 5283. 8103.
  37 8.774 التباين الكلي
 البعد اإلنساني
 3.808 4 3.233 بين الفئات
 3.687 33 22.683 داخل الفئات 3393. 1.176
  37 25.916 التباين الكلي
أبعاد المسؤولية 
 االجتماعية مجتمعة
 3843. 4 1.535 بين الفئات
 2583. 33 8.530 داخل الفئات 2293. 1.484
  37 10.065 التباين الكلي
 
تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد االقتصادي والبعد ل الداللة مستوى قيمة أن (29)نالحظ من الجدول 
المحسوبة أقل  F، وكذلك جميع قيم  3.38اإلنساني وكذلك أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة جميعها أكبر من 
ود اختالفات جوهرية بين الشركات المساهمة ، مما يدل على عدم وج1.28الجدولية والتي تساوي  Fمن قيمة 
االستنمار، البنوك والخدمات مالية، )في سوق فلسطين لألوراق المالية وذلك بحسب قطاع عملها امة المدرجةالع
تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد االقتصادي والبعد اإلنساني ، من حيث (، الخدمات، الصناعةتأمينال
 .وكذلك أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة
 
 الفرضية الثانية .1
بين الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية  اختالفات ذات داللة معنوية توجد ال
 (.الدرجة األولى، الدرجة الثانية)من حيث إدراكهم ألبعاد المسؤولية االجتماعية حسب تصنيف الشركة 
 
ن النسبي لتبني المسؤولية االجتماعية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوز( 28)يوضح  الجدول رقم 
بحسب من خالل أبعادها األربعة في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية وذلك 
 (.الدرجة األولى، الدرجة النانية)تصنيف الشركة 
 التصنيف في السوقل أبعادها األربعة وذلك المتوسط الحسابي لتبني المسؤولية االجتماعية في الشركات من خال: (25)جدول رقم 
 الوزن النسبي االنحراف المعياري المتوسط التكرار تصنيف السوق
 %85.68 0.291 4.284 3 درجة أولى
 %73.41 0.495 3.671 03 ةدرجة ناني
 %75.99 0.522 3.800 03 اإلجمالي
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في وسطات الحسابية واألوزان النسبية وجود بعض االختالفات البسيطة بين المت (28) ولنالحظ من الجد
تصنيف الشركة في السوق الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية وذلك بحسب 
منا برجراء تحليل التباين ت هذه االختالفات جوهرية أم ال ق، ولمعرفة فيما إذا كان(الدرجة األولى، الدرجة النانية)
لمعرفة الداللة اإلحصائية بالطريقة السابقة نفسها للتأكد من معنوية  One Way ANOVAاألحادي الجانب 
 .الفروق
 تصنيف الشركة في السوقاختبار ليفين بحسب : (22)جدول رقم 
 المعنوية درجات الحرية قيمة ليفن المتغير
 *2313. 36 1.486 البعد االقتصادي
 *0753. 36 3.357 البعد القانوني
 *2373. 36 1.445 قيالبعد األخال
 *1193. 36 2.549 البعد اإلنساني
 *0613. 02 3.745 أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة
 One Way ANOVAوبالتالي نستخدم تحليل  3.38التباين متجانس ألن قيمة معنوية االختبار أكبر من *          
خالل البعد االقتصادي والبعد القانوني والبعد  أن تبني المسؤولية االجتماعية من( 22) نالحظ من الجدول
فين، األمر ياألخالقي والبعد اإلنساني وكذلك أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة غير دالة إحصائياً في اختبار ل
 Oneالتباين األحادي الجانب الذي يعني أن شرط تساوي التباين بين المجموعات متحقق وبالتالي نستخدم اختبار 
Way ANOVA في هذه الحاالت. 
 
اإلنساني البعد االقتصادي والقانوني واألخالقي وتحليل التباين األحادي لتبني المسؤولية االجتماعية من خالل : (27)جدول رقم 
 نيف السوقوكذلك أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة حسب تص







 المعنوية Fقيمة 
 البعد االقتصادي
 1.819 1 1.819 بين الفئات
 1933. 36 6.955 داخل الفئات 0043. 9.416
  37 8.774 التباين الكلي
 البعد القانوني
 1833. 1 1833. بين الفئات
 2143. 36 7.722 داخل الفئات 3613. 8553.
  37 7.905 التباين الكلي
 قيالبعد األخال
 7443. 1 7443. بين الفئات
 2553. 36 9.174 داخل الفئات 0963. 2.922
  37 9.918 التباين الكلي
 البعد اإلنساني
 7.797 1 7.797 بين الفئات
 5033. 36 18.119 داخل الفئات 0003. 15.493
  37 25.916 التباين الكلي
أبعاد المسؤولية 
 االجتماعية مجتمعة
 2.378 1 2.378 فئاتبين ال
 2143. 36 7.687 داخل الفئات 0023. 11.138
  37 10.065 التباين الكلي
 
البعد القانوني والبعد لتبني المسؤولية االجتماعية من خالل  الداللة مستوى قيمة أن (.2)نالحظ من الجدول 
، مما يدل على 9.2دولية والتي تساوي الج Fمن قيمة  المحسوبة أقل Fقيم  ، وكذلك 3.38األخالقي أكبر من 
في سوق فلسطين لألوراق المالية وذلك  وجود اختالفات جوهرية بين الشركات المساهمة العامة المدرجةعدم 
 (.الدرجة األولى، الدرجة النانية)تصنيف الشركة في السوق حسب 
االقتصادي  والبعد اإلنساني وكذلك أبعاد لتبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد  الداللة مستوى قيمةولكن، 
الجدولية  Fالمحسوبة أكبر من قيمة  F، وكذلك جميع قيم  3.38المسؤولية االجتماعية مجتمعة جميعها أقل من 
في سوق  ، مما يدل على وجود اختالفات جوهرية بين الشركات المساهمة العامة المدرجة9.2والتي تساوي 
 (.الدرجة األولى، الدرجة النانية)تصنيف الشركة في السوق حسب لك فلسطين لألوراق المالية وذ
 
 الفرضية الثالثة .2
بين الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية  اختالفات ذات داللة معنوية توجد ال
  .من حيث إدراكهم ألبعاد المسؤولية االجتماعية باختالف عمر الشركة
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لتبني المسؤولية االجتماعية ( 23)رقم يوضح  الجدول 
من خالل أبعادها األربعة في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية وذلك بحسب 
 .اختالف عمر الشركة




اختالف تماعية في الشركات من خالل أبعادها األربعة وذلك بحسب المتوسط الحسابي لتبني المسؤولية االج: (22)جدول رقم 
 عمر الشركة
 الوزن النسبي االنحراف المعياري المتوسط التكرار قطاع العمل
 %64.09 0.000 3.20 1    سنوات فأقل  8
 %77.05 0.481 3.85 4       سنوات 23أقل من   -  8من  
 %71.82 0.396 3.59 4 سنة 28أقل من   - 23من 
 %76.83 0.545 3.84 29 سنة فأكنر 28
 %75.99 0.522 3.80 38 المجموع
 
في وجود بعض االختالفات البسيطة بين المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية ( 23) نالحظ من الجدول
 ،اختالف عمر الشركةالشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية وذلك بحسب 
 One Wayولمعرفة فيما إذا كانت هذه االختالفات جوهرية أم ال قمنا برجراء تحليل التباين األحادي الجانب 
ANOVA لمعرفة الداللة اإلحصائية بالطريقة السابقة نفسها للتأكد من معنوية الفروق. 
 اختالف عمر الشركةاختبار ليفين بحسب : (22)جدول رقم 
 المعنوية لحريةدرجات ا نيقيمة ليف المتغير
 0.355 34 1.068 البعد االقتصادي
 0.724 34 0.326 البعد القانوني
 0.711 34 0.344 البعد األخالقي
 0.261 34 1.397 البعد اإلنساني
 0.861 34 0.15 أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة
 One Way ANOVAالتالي نستخدم تحليل وب 3.38التباين متجانس ألن قيمة معنوية االختبار أكبر من *          
 
أن تبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد االقتصادي والبعد القانوني والبعد األخالقي ( 24)نالحظ من الجدول
فين، األمر الذي يعني يوالبعد اإلنساني وكذلك أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة غير دالة إحصائياً في اختبار ل
 One Wayالتباين األحادي الجانب اوي التباين بين المجموعات متحقق وبالتالي نستخدم اختبار أن شرط تس
ANOVA في هذه الحاالت. 
 
اإلنساني البعد االقتصادي والقانوني واألخالقي وتحليل التباين األحادي لتبني المسؤولية االجتماعية من خالل : (11)جدول رقم 
 اختالف عمر الشركةعية مجتمعة حسب وكذلك أبعاد المسؤولية االجتما







 المعنوية Fقيمة 
 البعد االقتصادي
 0423. 3 1263. بين الفئات
 2543. 34 8.648 داخل الفئات 9193. 1653.
  37 8.774 التباين الكلي
 البعد القانوني
 0683. 3 2033. بين الفئات
 2273. 34 7.702 داخل الفئات 8263. 2983.
  37 7.905 التباين الكلي
 البعد األخالقي
 0903. 3 2713. بين الفئات
 2843. 34 9.647 داخل الفئات 8123. 3183.
  37 9.918 التباين الكلي
 البعد اإلنساني
 1.016 3 3.048 بين الفئات
 6733. 34 22.868 اتداخل الفئ 2293. 1.510




 1973. 3 5913. بين الفئات
 2793. 34 9.474 داخل الفئات 5553. 7073.
  37 10.065 التباين الكلي
 
خالل البعد االقتصادي والبعد  لتبني المسؤولية االجتماعية من الداللة مستوى قيمة أن (13)نالحظ من الجدول 
، وكذلك  3.38القانوني والبعد األخالقي والبعد اإلنساني وكذلك أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة أكبر من 
، مما يدل على عدم وجود اختالفات جوهرية 1.38الجدولية والتي تساوي  Fالمحسوبة أقل من قيمة  Fجميع قيم 
 .اختالف عمر الشركةحسب في سوق فلسطين لألوراق المالية وذلك ب المدرجة بين الشركات المساهمة العامة
 
 الفرضية الرابعة .4
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ال توجد اختالفات ذات داللة معنوية بين الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية وبين الشركات 
 .الرائدة والمتميزة في ممارستها للمسؤولية االجتماعية
 
الذي يهدف الى اختبار ما إذا كان المتوسط الذي تم احتسابه ( T) لفرضية باستخدام اختبارتم إجراء اختبار هذه ا
، واختبرت الفروض %48للمتغير يختلف عن القيمة التي يتم افتراضها للمتوسط، وتم استخدام درجة نقة 
 ( 0.9)فترضة وذلك عند القيمة الم  T-Test One Sampleباستخدام األوساط الحسابية واالكتفاء باختبار
اإلنساني وكذلك البعد االقتصادي والقانوني واألخالقي ولتبني المسؤولية االجتماعية من خالل  T-Testاختبار : (12)جدول رقم 









 المحور محتوى المحور
.0003 6.663 0.487 3.926 
قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية من 
 .خالل البعد االقتصادي
 األول
.0003 12.135 0.462 4.310 
قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية من 
 .خالل البعد القانوني
 الناني
.0003 8.679 0.518 4.129 
قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية من 
 .خالل البعد األخالقي
 النالث
.1293 -1.551 1.197 3.190 
قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية من 
 .خالل البعد اإلنساني
 الرابع
 المجموع أبعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعة 3.800 0.522 4.723 0003.
 
 وهي لمطلوبةالدرجة اقد زاد عن  األول والناني والنالث محاورلل المتوسط الحسابي أن (12) نالحظ من الجدول
محور تبني المسؤولية االجتماعية من فراد العينة على من قبل أ بدرجة مرتفعة وهذا يعني أن هناك موافقة 0.9
واالنحراف المعياري لهذه  ،األخالقيالبعد البعد االقتصادي ومحور خالل البعد القانوني وبدرجة متوسطة على 
ال توجد ه وهذا يوضح أن ،ء المستجيبين حول هذه المحاوري آرايدل أيضاً على أن هناك توافقاً ف المحاور
اختالفات ذات داللة معنوية بين الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية وبين الشركات الرائدة 
 .والمتميزة في ممارستها للمسؤولية االجتماعية من خالل البعد االقتصادي والقانوني واألخالقي
 
ه ال وهذا يعني أن 0.9 وهي الدرجة المطلوبةعن  انخفضقد توسط الحسابي للمحور الرابع المنالحظ أيضاً أن 
وهذا يدل  .2.24واالنحراف المعياري لهذا المحور بلغ  ،محورموافقة من قبل أفراد العينة على هذه التوجد 
اختالفات ذات داللة هناك  وهذا يوضح أن أيضاً على أن هناك تشتتاً في آراء المستجيبين حول هذا المحور،
معنوية بين الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية وبين الشركات الرائدة والمتميزة في 
 .ل البعد اإلنسانيممارستها للمسؤولية االجتماعية من خال
 
أبعادها  تبني المسؤولية االجتماعية من خالل" لجميع محاور االستبانة  المتوسط الحسابي وبصفة عامة نجد أن
من قبل أفراد العينة  بدرجة متوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة 0.9 وهي الدرجة المطلوبةقد زاد عن " األربعة
وهذا يدل أيضاً ، 3.811واالنحراف المعياري بلغ  ، أبعادها األربعةتبني المسؤولية االجتماعية من خالل على 
ال توجد ه وهذا يوضح أن يع محاور االستبانة بصفة عامة،على أن هناك توافقاً في آراء المستجيبين حول جم
اختالفات ذات داللة معنوية بين الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية وبين الشركات الرائدة 
 .والمتميزة في ممارستها للمسؤولية االجتماعية من خالل أبعادها األربعة
 
  :الدراسة نتائج
 :ناقشة نتائجها، توصلت الدراسة إلى النتائج التاليةبعد اختبار الفرضيات وم
، المسؤولية االجتماعية من خالل البعد االقتصادي بدرجة متوسطةبرامج تتبني  المدروسةالشركات  -2
حيث أن هذه الشركات تهدف للوصول إلى مستوى أعلى من الكفاءة في العمل بشكل مرتفع، كما وأنها تلتزم 
  .بعة لدى الحكومة وتستخدم الوسائل االقتصادية المناسبة لتحقيق الغاية الربحيةبالسياسة االقتصادية المت
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، حيث المسؤولية االجتماعية من خالل البعد القانوني بدرجة مرتفعة برامجتتبنى  المدروسةالشركات  -1
مشروعة الشركات تسعى إلى تحقيق مصالحها وكسب نقة اآلخرين من خالل التزامها بتنفيذ األعمال ال أن هذه
    .المخلة بالقانون لوعدم القيام باألعما
برامج المسؤولية االجتماعية من خالل البعد األخالقي بدرجة متوسطة، حيث تتبني  المدروسةالشركات  -0
من خالل احترام قيم وعادات وتقاليد وأخالق المجتمع  ومكانتها سمعتها تحسين أن هذه الشركات تسعى دائماً إلى
 .الذي تعمل فيه
أي  المسؤولية االجتماعية من خالل البعد اإلنساني بدرجة منخفضة برامجتتبنى  المدروسةالشركات  -9
 كافة من من الجهود مزيًدا تتطلب فردية جزئية ممارسة تعتبر حيث المأمول، المستوى أنها مازالت دون
 .والمهنية األهلية والمؤسسات والجهات التشريعية والحكومة نفسها الشركات من العالقة ذات األطراف
المسؤولية  برامجالشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية  تتبنى -8
 .االجتماعية من خالل أبعادها األربعة مجتمعة بدرجة متوسطة
د اختالفات جوهرية بين الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية وجت -2
، من حيث تبني (االستنمار، البنوك والخدمات مالية، التأمين ، الخدمات، الصناعة)طاع عملهاوذلك بحسب ق
 .المسؤولية االجتماعية من خالل البعد القانوني والبعد األخالقي
الشركات في قطاع التأمين هي أكنر الشركات ممارسة للمسؤولية االجتماعية من خالل البعد القانوني  -.
 (.البنوك والخدمات المالية، الخدمات، الصناعة، االستنمار) لترتيب في قطاعات يليها الشركات على ا
الشركات في قطاع البنوك والخدمات المالية هي أكنر الشركات ممارسة للمسؤولية االجتماعية من  -3
 .(التأمين، الصناعة، الخدمات، االستنمار) خالل البعد األخالقي يليها الشركات على الترتيب في قطاعات 
ال توجد اختالفات جوهرية بين الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية  -4
، من حيث تبني (االستنمار، البنوك والخدمات مالية، التأمين ، الخدمات، الصناعة)وذلك بحسب قطاع عملها
 .بعاد المسؤولية االجتماعية مجتمعةالمسؤولية االجتماعية من خالل البعد االقتصادي والبعد اإلنساني وكذلك أ
ال توجد اختالفات جوهرية بين الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية  -23
لتبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد القانوني والبعد األخالقي وذلك حسب تصنيف الشركة في السوق 
 (.الدرجة األولى، الدرجة النانية)
جد اختالفات جوهرية بين الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية تو -22
لتبني المسؤولية االجتماعية من خالل البعد االقتصادي  والبعد اإلنساني وكذلك أبعاد المسؤولية االجتماعية 
 (.الدرجة األولى، الدرجة النانية)مجتمعة وذلك حسب تصنيف الشركة في السوق 
ال توجد اختالفات ذات داللة معنوية بين الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية وبين  -21
 الشركات الرائدة والمتميزة في ممارستها للمسؤولية االجتماعية من خالل البعد االقتصادي والقانوني واألخالقي
 .، ما عدا البعد اإلنساني
 
 تالتوصيا
المالية، وخصوصاً  لألوراق فلسطين سوق في المساهمة العامة المدرجة كاتللشر االجتماعية المسؤولية إن -2
من  مزيًدا تتطلب فردية جزئية ممارسة تعتبر حيث ،المأمول المستوى دون تمازال في الجانب اإلنساني
 والمؤسسات والجهات التشريعية والحكومة نفسها الشركات من العالقة ذات األطراف كافة من الجهود
 .والمهنية األهلية
 تتبنى المسؤولية التي المساهمة الشركات ايجابية تجاه وممارسات موقف للحكومة يكون أن يجب  -1
 مقابل التسهيالت من الضرائب أو غيرها من منل إعفائها إجراءات أو تشريعات خالل من االجتماعية،
االجتماعي  األداء على ةوالرقاب المسائلة قدرة على التشريعات لهذه يكون وأن االجتماعية، مساهمتها
 .للشركات من قبل هيئة سوق المال الفلسطيني
 اإلعالم أجهزة النشرات وإعداد وإصدار عمل وورش وندوات محاضرات عقد طريق عن الشركات توعية -0
 وأهمية بالبيئة تتعلق وبرامج الخدمة، أو جودة المنتج على بالمحافظة المستهلك بحماية تتعلق خاصة لبرامج
 .ة عليهاالمحافظ
 تعيش حيث أنها الشركات أن تعمل على أن تكون عالقتها مع المجتمع المحلي عالقة تكاملية، يجب على -9
 لرفع جدية تأخذ خطوات أن عليها وبالتالي خاللها، من أهدافها وتحقق منها تستفيد بها محيطة بيئة ضمن
 الفقر من كالحد االجتماعية وقضاياه تهبمشكال االهتمام خالل من المحلي، المجتمع مع عالقتها تنمية مستوى
 أعمالها بأداء الشركة استمرارية إلى باإلضافة الشركة، نحو نظرة المجتمع على ايجابًيا يؤنر والبطالة، مما
 .عالقاتها العامة وتنمية
 االجتماعية الشؤون وزارة الصحة و منل العالقة ذات الرسمية والوزارات الرقابية الجهات دور تفعيل -8
 .الشركات المساهمة العامة للمسؤوليات االجتماعية حسب اختصاصها أداء العمل لمتابعةو
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للشركات المساهمة العامة وشركات القطاع الخاص  االجتماعية المسؤولية نقافة نشر في اإلعالم تفعيل دور -2
 .عموماً 
توى الوعي في هذا تنظيم دورات حول المسؤولية االجتماعية للشركات في الجامعات والكليات لرفع مس -.
 .المجال
ضرورة االهتمام األكبر من قبل الشركات المساهمة العامة لبرامج المسؤولية االجتماعية من خالل اعداد  -3
 .  الخطط ومناقشتها في اجتماعات مجلس اإلدارة بحيث تؤخذ بعين االعتبار في الموازنة
 
 الدراسات المقترحة
 :التالية بالدراسات القيام الباحث يقترح السابقة التوصيات ضوء في
عمل دراسات حول قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق  -2
فلسطين لألوراق المالية من خالل عوامل ووجهات نظر أخرى منل العاملين، المجتمع المحلي، السوق، 
 .وغيرهايفي للعاملين ورضا الزبائن والميزة التنافسية وكذلك أنرها على األداء الوظ البيئة، المستهلكين،
منل الشركات المساهمة عمل دراسات حول المسؤولية االجتماعية لدى شركات القطاع الخاص عموماً  -1
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 وتحقيق االستراتيجية لألهداف الوصول إشكالية بين المعاصرة المنظمة(: 1321)وعبد هللا، علي  إلياس، ألعيداني، -
 األعمال منظمات: حول النالث الدولي الملتقىورقة عمل مقدمة في . الراهنة التحديات ظل في االجتماعية المسؤولية
 .معة بشار، الجزائر، جاالتسيير وعلوم االقتصادية العلوم معهد، االجتماعية والمسؤولية
أهم النظريات المفسرة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ورؤية الفكر (: 1321)براق، محمد، وقمان، مصطفى، -
كلية العلوم منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية، : الملتقى الدولي النالث بعنوان .االقتصادي اإلسالمي لها
 .الجزائرامعة بشار، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ج
 .دار وائل للطباعة والنشر، عمان، األردن .التسويق والمسؤولية االجتماعية(: 1332)بكري، نامر ياسر ال -
إدارة السلـوك األخالقي والمسؤولية االجتماعية في منظمات (: 1321)بن عيسى، عنابي، وقسول، فاطمة الزهرة  -
منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية، كلية العلوم االقتصادية : النالث ورقة عمل مقدمة في الملتقى الدولي. األعمال
 . والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بشار، الجزائر
 .1320تقرير السنوي للمسؤولية االجتماعية لبنك القدس، ال -
 .1320تقرير السنوي للمسؤولية االجتماعية لبنك فلسطين، ال -
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ق المسؤولية االجتماعية في الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية واقع تطبي(: 1323)تميمي، رند ال -
 .، كلية الدراسات العليا،  جامعة الخليل، الخليل، فلسطينغير منشورة رسالة ماجستير. وعالقته بالربحية
ية في منظمات الركائز األساسية لنجاح المسؤولية االجتماع(: 1321)جماعي، أم كلنوم، وبن عبد العزيز، سمير، -
 العلوم معهد، االجتماعية والمسؤولية األعمال منظمات: حول النالث الدولي الملتقىورقة عمل مقدمة في . األعمال
 .، جامعة بشار، الجزائرالتسيير وعلوم االقتصادية
ة، الشركة ، مجلة االقتصاديخريطة طريق لبناء استراتيجية المسؤولية االجتماعية للشركات(: 1321)حربي، عوض ال -
 .، الرياض، السعودية.233السعودية لألبحاث والنشر، العدد 
المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين وانعكاسها على اخالقيات (: 1321)حسين، ليث سعد هللا، و الجميل، ريم سعد   -
 مجلةالعراقية،  المجالت األكاديمية العلمية .العمل دراسة آلراء عينة من منتسبي بعض مستشفيات مدينة الموصل
 .الحدباء الجامعة، العراق كلية: ، الناشر(00-2)المجلد النالث، اإلصدار األول، الصفحات  بحوث مستقبلية،
األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات وانعكاساتها على رضا (: 1330)حمدي، فؤاد محمد حسينال -
 .، العراق93دارة واالقتصاد، الجامعة المستنصرية، صرسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اإل .المستهلك
 وتكنولوجيا االتصاالت قطاع لشركات االجتماعية المسؤولية لمفهوم دارةاإل ادراك مدى قياس(: 1334)حميد، هويدا  -
 .، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطينغير منشورة رسالة ماجستير. الفلسطيني المعلومات
 التنمية تحقيق في االقتصادية لمساهمة المؤسسة مدخل واالجتماعية البيئية المسؤولية(: .133)طاهر، خامرة، ال -
جامعة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، غير منشورة  رسالة ماجستير ".سوناطراك حالة" المستدامة
 .، الجزائرقاصدي مرباح ورقلة
 الشركات في االجتماعية المسؤولية تبني(: 1321)رة، والجاموس، عبد الرحمن خشروم ، محمد، وعبيدو، أميال -
تنمية   المجالت األكاديمية العلمية العراقية، مجلة .المدراء من لعينة ميدانية دراسة :حلب مدينة في العاملة الصناعية
 . ، العراقجامعة الموصل: ، الناشر( 202-234)، الصفحات 233، اإلصدار 09الرافدين، المجلد 
 في المصارف تطبيقية دراسة: المسؤولية االجتماعية تحقيق في االستراتيجي التوجه أثر(: 1321)خلف، خالد  -
، الصفحات  02 العدد ،االقتصادية للعلوم بغداد كلية مجلةالمجالت األكاديمية العلمية العراقية،  .األردنية التجارية
 .، العراقالقتصاديةا للعلوم بغداد كلية: ، الناشر(132-019)
. في خلق وتدعيم ريادة وتنافسية منظمات االعمال االجتماعيةدور تبني مقاربة المسؤولية (: 1320)طـارق ، راشي -
النمو والعـدالة واالستقرار من : حول التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي العالمي العلمي  المؤتمرورقة عمل مقدمة في 
 .، الجزائرجامعة محمد الشريف مساعديةم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، منظور إسالمي، كلية العلو
 أثر تطبيق المسؤولية االجتماعية على أداء الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة(: 1321)رفيقة، سنيقرة  -
 .، الجزائري مرباح ورقلةجامعة قاصدرسالة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، . والمتوسطة
ورقة عمل مقدمة في . دور القطاع الخاص الفلسطيني في تعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية(: 1322)زغب، أحمد  -
السادس والعشرون من سبتمبر،  جامعة القدس المفتوحة، نابلس، ،مؤتمر المسؤولية المجتمعية للجامعات الفلسطينية
 .، فلسطين1322
حالة تطبيقه على : المسؤولية االجتماعية ودورها في مشاركة القطاع الخاص في التنمية(: 1334)ح سحيباني، صالال -
، تقييم استشراف القطاع الخاص في التنمية: حول الدولي ؤتمرالمورقة عمل مقدمة في . المملكة العربية السعودية
 .بيروت، لبنان
 الميزة في تحقيق الشاملة االجتماعية للمسؤولية راتيجياالست الدور(: 1323)سعيد، سناء، والباوي، عبد الرضا  -
( 193-130)، الصفحات 30واالقتصاد، العدد  اإلدارة المجالت األكاديمية العلمية العراقية، مجلة .المستدامة التنافسية
 . الجامعة المستنصرية، العراق: ، الناشر
، مجلة سطيف والية مؤسسات لبعض ميدانية دراسةللمؤسسات  االجتماعية المسؤولية تدقيق(: 1322)سكاك، مراد، -
 .، الجزائر22فرحات عباس، والية سطيف، العدد ، جامعة  العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
القائم  .الطوعية والمبادرات االجتماعي الوطني الواجب للشركات بين االجتماعية المسؤولية(: .133)رقية،  عيران، -
  .م24/34/1329بتاري   www.p-s-e.comامة، سوق فلسطين لألوراق المالية، بأعمال مسؤول العالقات الع
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االعمال : المسؤولية االجتماعية واخالقيات األعمال(: 1338)غالبي، طاهر محسن، والعامري ،صالح مهدي ال -
 .دار وائل للنشر، عمان، األردن .والمجتمع
 وشفافية نظام األعمال لمنظمات االجتماعية سؤوليةالم(: 1332)غالبي، طاهر محسن، والعامري، صالح مهدي، ال -
اإلدارة  في الناني العربي ورقة عمل مقدمة للمؤتمر. األردنية التجارية المصارف لعينة من تطبيقية دراسة: المعلومات
 .، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، األردن(1332نوفمبر  2-3)
 دراسة: العمل بدوران وعالقته الداخلي االجتماعي األداء(: 1339)حسين ومنهل، محمد محسن، طاهر غالبي،ال -
 المجلد العشرون، اليرموك، أبحاث مجلة .العراق في والصلب للحديد العامة والشركة الجنوب نفط شركة في ميدانية
 .العدد األول، منشورات جامعة اليرموك، األردن
المتوخاة من تبني المسؤولية االجتماعية في المنظمات  تباين األهداف(: 1332)طاهر، والعامري، صالح  غالبي،ال -
  .مداخلة لقسم إدارة األعمال، جامعة الزيتونة وجامعة البتراء، عمان، األردن. الحكومية والخاصة
جهود اتصالية فعالة لحل مشاكل : المسؤولية االجتماعية و التسويق االجتماعي(: 1332)فريد، كريمان محمد، -
 .ضة العربية، القاهرة، مصردار النه .المجتمع
سوناطراك الجزائرية، أرامكو "شركتي . العربية النفطية للشركات االجتماعية المسؤولية(: 1320)فالق، محمد  -
ادية والتجارية وعلوم التسيير، ، كلية العلوم االقتص، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، مجلة الباحثالسعودية نموذجا
 .، الجزائر21العدد 
ورقة . االجتماعية المسؤولية تحقيق في الريادية المنظمات دور(: 1321)،كلنوم ،ألبزو ،إينار عبد الهادي ،فيحانال -
 وعلوم االقتصادية العلوم معهد، االجتماعية والمسؤولية األعمال منظمات: حول النالث الدولي الملتقىعمل مقدمة في 
 .، جامعة بشار، الجزائرالتسيير
بحث مقدم . المسؤولية االجتماعية للبنوك العاملة في مصر كشركات مساهمة مصرية(: 1323)قاضي، أحمد سامي،ال -
 . إلى مركز المديرين المصري، مصر
. اهمة العامةشركات المس ى إمكانية تطبيق المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية من قبلمد(: 1334)لولو، محمد ال -
 .، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطينغير منشورة رسالة ماجستير
، كشف البيانات المتعلقة بتأثير الشركات على المجتمع االتجاهات والقضايا الراهنة (:1339)،منشورات األمم المتحدة -
 ..1، صمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، األمم المتحدة
 .دور االقتصاد اإلسالمي في تعزيز مبادئ المسؤولية االجتماعية للشركات (:1322)سايح، د،وبوزي، لخضر ،موالي -
 .الجزائرالملتقى الدولي األول  حول االقتصاد اإلسالمي، المركز الجامعي بغرداية، 
 المال رأس سوق ةهيئ ، مجلس إدارةنظام اإلدراج -قواعد سوق فلسطين لألوراق المالية(: 1332)نظام اإلدراج، -
 (.0/13)م، قرار رقم 23/21/1332ي  بتار المنعقدة (20) جلسته رقم في النظام هذا على الفلسطينية
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 م1124 لعام المالية فلسطين لألوراق سوق في المدرجة العامة المساهمة د وأسماء الشركاتعد: (2) ملحق
 تصنيف السوق رمز التداول قطاع العمل المدرجة اسم الشركة .م
 ABRAJ 2 الخدمات  الوطنية ابراج  -2
 AHC 2 الخدمات  العربية للفنادق المؤسسة  -1
 AIB 2 البنوك والخدمات المالية  االسالمي العربي البنك  -0
 AIG 1 التأمين  االهلية للتأمين المجموعة  -9
 APC 2 الصناعة  عة الدهاناتلصنا العربية  -8
 APIC 2 االستنمار  ايبك"الفلسطينية لالستنمار  العربية"  -2
 AQARIYA 2 االستنمار  التجارية لالستنمار العقارية  -.
 ARAB 2 االستنمار  العرب المستنمرون  -3
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 تصنيف السوق رمز التداول قطاع العمل المدرجة اسم الشركة .م
 ARE 2 الخدمات ةالعربي ةالعقاري ةسالمؤس  -4
 AZIZA 2 الصناعة  فلسطين دواجن  -23
 BOP 1 البنوك والخدمات المالية  فلسطين بنك  -22
 BPC 1 الصناعة  لألدوية يتبيرز  -21
 ELECTRODE 2 الصناعة  لكترودالشرق لإل مصنع  -20
 GCOM 2 الخدمات  كوم لالتصاالت جلوبال  -29
 GMC 2 الصناعة  القمح الذهبي مطاحن  -28
 GUI 2 التأمين  المتحدة للتأمين العالمية  -22
 ISBK 1 البنوك والخدمات المالية  االسالمي الفلسطيني البنك  -.2
 JCC 1 الصناعة  القدس سجاير  -23
 JPH 2 الصناعة  للمستحضرات الطبية قدسال  -24
 JREI 2 االستنمار  لالستنمارات العقارية القدس  -13
 LADAEN 2 الصناعة  لصناعات اللدائن فلسطين  -12
 MIC 2 التأمين  للتأمين المشرق  -11
 NAPCO 2 الصناعة  نابكو "األلمنيوم والبروفيالت لصناعة نيةالوط" -10
 NCI 2 الصناعة  لصناعة الكرتون الوطنية  -19
 NIC 2 التأمين  الوطنية التأمين  -18
 NSC 2 الخدمات  نابلس الجراحي التخصصي مركز  -12
 PADICO 1 االستنمار  ة واالستنمارللتنمي فلسطين  -.1
 PALAQAR 2 الخدمات  عقار لتطوير وادارة وتشغيل العقارات بال  -13
 PALTEL 1 الخدمات  الفلسطينية االتصاالت  -14
 PCB 2 البنوك والخدمات المالية  التجاري الفلسطيني البنك  -03
 PEC 2 الخدمات  للكهرباء الفلسطينية  -02
 PHARMACARE 2 الصناعة  الشفاء لصناعة االدوية دار  -01
 PIBC 2 البنوك والخدمات المالية  االستنمار الفلسطيني بنك  -00
 PICO 2 التأمين  للتأمين فلسطين  -09
 PID 2 االستنمار  لالستنمار واالنماء الفلسطينية  -08
 PIIC 2 ستنماراال  لالستنمار الصناعي فلسطين  -02
 PLAZA 2 الخدمات  الفلسطينية لمراكز التسوق العربية  -.0
 PMHC 2 البنوك والخدمات المالية  لتمويل الرهن العقاري فلسطين  -03
 PRICO 2 االستنمار  لالستنمار العقاري فلسطين  -04
 PSE 2 البنوك والخدمات المالية  فلسطين لألوراق المالية سوق  -93
 QUDS 2 البنوك والخدمات المالية  القدس بنك  -92
 RSR 2 الخدمات  رام هللا مصايف  -91
 TIC 2 التأمين  الفلسطينية للتأمين التكافل  -90
 TNB 1 ماليةالبنوك والخدمات ال  الوطني البنك  -99
 TRUST 2 التأمين  للتأمين ةالعالمي ترست  -98
 UCI 1 االستنمار  واالستنمار لإلعمار االتحاد  -92
 VOIC 2 الصناعة  الزيوت النباتية مصانع  -.9
 WASSEL 2 الخدمات  اللوجستية للتوزيع والخدمات الفلسطينية  -93
 WATANIYA 1 الخدمات  الوطنية الفلسطينية لالتصاالت موبايل  -94
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